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A B O L X I 
S J A E A K ' - A — M i é i c d c s 28 de Febrero de IfCO. Núm, 51 
J 
De hoy 
Madrid, febrero 28 
D E N U N C I A . 
H a sido cenuncia id L a Veu de C a -
ta lunya, periódico separatista de Bar-
eslora. 
Ü A G A Y A N Y S I B Ü T Í . 
E l Presidenta del Consejo áo ministres 
niega en absoluto que el gobierno de los 
Estados Unidor haya reconocido la sobe-
ranía de E s p a ñ a sobra las islss da C a g a -
y á n 7 S i b u t ú . 
Lo qae verdaderamente ocurre, s e g ú n 
el S i . Silvela, es que h a l l á n l o s a aichas 
Islas fuera de los l í m i t e s fijados por el 
tratado de París , se han abierto nuevas 
negociaciones sobre el asunto, sin que 
hasta ahora se haya resuelto nad* defini-
tivo. 
E N B L S E N A D O . 
L a preocupación del cpbieruo no e s t á 
ahora en el Congreso, sino en el Senado, 
pues en la alta Cámara es donde las opo-
siciones se disponen á hacer una violenta 
c a m p a ñ a contra el proyecto de ley refor-
mando el impuesto sobra derechos reales 
y t rasmis ión de bienes-
{Qucdaproliibida la reproducción de, 
fes telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleciuaUi 
C o n f o r m e s . 
Nueatro eetimado colega E l Nue-
vo Paift publicó ayer, coa el t í tulo 
de L a salud del pueblo, uu meditado 
y razonadísimo artículo deraostran-
tío la urgente necesidad de que se 
dote á la Habana de un sistema 
general de alcantarillado y pavi-
mentación, como medio, no el más 
eficaz, sino el único, de realizar las 
obras de eaneamiento que reclama 
la capital de la Isla. 
Por raras coiocidenoias que la cien-
oia aún no se explica—dice E l Nuev.Q 
Pai í—pero que no es la primera vi.'Z 
que acontecen, en este verano los casos 
fle fiebre amarilla t'neron may conta-
dos y la oficina de Sanidad americana 
batió palmas, comunicando su satis-
íaocióu á Washington por haber con-
seguido lo que en vano habían preten-
dido, no digamos en la Is ladeUaba, 
en donde el Gobierno español j amás 
se preoenpó de ello, sino en las ciuda-
des más importantes, más ricas y me-
jor administradas en ambos hemisfe 
ríos. La fiebre amarilla parecía haber 
desaparecido de la Isla de (Juba, pero 
hó aquí que por esas mismas raras 
coincidencias antes citadas, en la esta 
ción invernal, justamente en aquellos 
meses en que los oasos del mal amari-
llo son raros, empiezan á llover partes 
de los médicos de la oindad denun-
ciando TÍ. úi ti pies caaos, haciendo temer 
qne el verano que se avecina, desgra-
ciadamente, ha de parecerse mucho á 
aquellos veranos del tiempo de la colo-
nia, en que no se daba parte de los ca-
sos de Qebre amarilla y no había ofici-
na que los registrara, ni se baldeaban 
las casas, ni se ext ra ían los muebles 
viejos de los vecinos, ni se bar r ían las 
calles de día, ni te regaban con eleo-
trózomo. Bl tiempo con en elocuen-
cia estoica ha venido á demostrar 
le intrnotuoeo de los medios pues-
tos en acción y la necesidad de apelar 
á otros medios más racionales que los 
que desde hace un año vienen aprove-
chándose. 
La ciudad de la Habana no puede 
sanearse mientras no tenga un alcanta-
rillado modelo y una pavimentación 
impermeable; eso es rudimentario, eso 
es tá consignado en todas las obras de 
Higiene pública, ¿ ü e q u é sirve qoe se 
ob'igne á los propietarios á modificar 
sus pozos negros, si no tienen alcanta-
r i l la donde desagogarloe; y aunen los 
casos de existir aloantarilia, de qnó sir-
ve esa precaución si aquella está mal 
hecha y no reúno las condiciones qoe 
la Higiene precisa? ¿De quó sirve que 
el Gobierno Mil i tar haga barrer más 
órnenos bien las calles de la ciudad, 
si lo defectuoso de la pavimentación 
hace el barrido poco menos que ilusorio? 
A nosotros nos importa poco quién 
debe hacer el alcantarillado y pavimen-
tación de la Habana; solo queremos 
hacer constar que pretender sanear la 
ciudad sin empezar por esas obras, 
equivale á pretender nn imposible, co-
mo desgraciadamente la práct ica lo es-
tá demostrando. 
La gran foente de infecciones de to-
do género, es tá en la atmósfera vicia-
da con las emanaciones del suelo y del 
subsuelo, qoe á su vez se inflitran con 
los arrastres de las cloacas, con los 
derrames de los sumideros y con los 
fermentos que estimula el agua llove-
diza y la del riego. 
En la cindad de la Habana, á esos 
coeficientes nefastos hay que agregar 
este otro: cloacas, rutinariamente cons-
truidas, desaguan en la bahía, en el 
li toral de San Lázaro, ó en el Canalizo, 
donde la baja marea deja á la intem-
perie sus residuos nara qoe el aire y el 
sol siembren el meQtismo por la ciudad. 
E l colega demuestra i g u a l m e n t e 
qua las obras de saneamiento eje-
cutadas du ran t e un a ñ o bajo la 
i n specc ión de ^Tr. Davis , t e n í a n 
que ser poco menos que inoBcaoes, 
y en to lo caso m u y inferiores al 
costo que reclamaron, en r a z ó n de-
que hubo e m p e ñ o en dejar i n t a c t a 
la cau?a o r i g i n a r i a del mal , que no 
es o t ra que la fa l ta de a lcan ta r i l l a -
do en pr imer t é r m i n o y d e s p u é s la 
carencia de p a v i m e n t a c i ó n imper-
meable á h i g i é n i c a . 
E l a lcantar i l lado , base del 
neamiento de la Ciudad , nos 
prometido en todos los tonos 
la prensa de los Estados Unidos ; y 
hasta se a l e g ó la necesidad de aco-
meter la empresa, que m e j o r a r í a el 
estado sanitar io de l a capi ta l de la 
isla, como una de las causas del 
manten imien to de l a i n t e r v e n c i ó n 
americana en esta is^a. 





Madame Pucheu tiene el gusto de participar á su distinguida clientela qno ba pues-
to á la venta los Modelos de Sombreros, Tocas y Capotas recibidas para loa Carnava-
les, así como un gran surtido de novedades para Adornos de Vestidos. Tules, Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordadas, ecc.—>íueva remesa de Guantes 
para bailes y aoires, de 18 Botones, .1 $2-75. 
(Estos guantes son garantizados frescos) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapati-
tOF, Roponcitos para Babys. 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, queda separada de la casa la modista pa-
ra vestidos, traída de Francia; separación hecha por no convenir esta Modist a á ios inte-
reses de ESTRELLA DE LA MODA.—Del 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
Parí?, y de la cual se han recibido los informes más halagüeños, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento de Vestidos la faena que siempre ha-
bían merecido las confecciones salidas de los talleres de 
L a Eatre l l a de la Moda. 





C O M E R C I A N T E S - C O M I S I O N I S T A S 
Unicos representantes en l a I s l a de Cuba de los Sres. 
Cummfug & Stockbrldge de New-York . 
D e p ó s i t o constante de los siguientes a r t í c u l o s : 
Calzado Americano: Variado y extenso surtido en hor-
mas americanas y españolas. 
Máquinas de escribir: sistema "Blicksnsderfer", de lo 
más siraplifícado y económico hasta el día. 
Escritorios y Archivos ^Blinckensderfer:" ele-
gantes y modernos, para oficinas de comercio y usos 
particulares. 
Bicicletas: Uitimos modelos y muy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un inteligente mecánico, traido expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las MAQUINAS de ESCRIBIR y BICICLETAS. 
San Ignacio 17, Habana.—ipartado 455, Teléfono 159 
O 0 293 'lt al3-2l 
ses de grobieruo absoluto de los 
Estados Unidos en Ouba, y sin em-
bargo, hasta ahora en materia de 
saneamiento la Habana se encuen-
tra poco mas ó menos en situación 
idéntica á la de 1898, á pesar de 
haberse realizado grandes gastos, 
que la imaginación popular estima 
enormes, porque todavía ignora su 
cuant ía y á derechas no sabe tam-
poco en qué be han invertido. 
Durante los primeros meses del 
período de la intervención militar, 
nos ocupaoms repetidas veces en la 
necesidad imperiosa que existía de 
l l eva rá cabo las obras adecuadas 
de saneamiento, entre las cuales 
colocábamos en primera línea el 
aleautarillado y pavimentación de 
la Habana. No fuimos escuchados 
entonces, y guardamos prudente 
silencio cuando ereiinos advertir 
una lucha de intereses en la que 
se notaba de una pai te el deseo de 
que las obras se realizaran desde 
luego y de la otra el propósito de 
retardarlas con miras absoluta-
mente personales. 
El resultado de epe dualismo de 
intereses, en que la conveniencia 
pública ha sido dejada á un lado 
por completo para no pensar sino 
en la conveniencia propia, es que 
á los catorce meses de ocupación 
militar americana la capital de la 
Isla no ha dado ni un paso en fir-
me en el camino de su saneamien-
to, al punto de existir hoy las mis-
mas causas que antaño originaban 
las invasiones y la propagación de 
la fiebre amarilla. 
En ese sentido E l Nuevo Pais 
interpreta el sentimiento del ve-
cindario, al pedir "alcantarillas y 
pavimento que obedezcan á un 
plan general y uniforme, sábia-
mente estudiado y meditado para 
toda la ciudad, que no se concrete 
solamente á determinados pedaci-
tos de calles frente á las casas ocu-
padas por personalidades infinyen-
tee; y repetimos a pií lo que hemos 
dicho antes: que nos imparta muy 
poco quién deba hacer las obras; la 
cuestión es que se empiecen para 
poder decir que se h ice algo posi-
tivo por la salud del pueblo." 
ESTADO SáNITáEIO 
F E B R E R O . 
temperatura ba sido en el mes de 
febrero sumamente variable, sus eam-
bios brasoos han determinado afacoio-
nes catarrales y reumáticas en algunos 
casoR bastante graves. 
En la población no existe boy ningu-
na enfermedad bajo forma epidémica, 
solo 8̂  aotan algunos oasos de varioelt., 
e*parl*tina y grippe. Esta úl t ima ka 
atacado preferentemente á los niQ^s. 
En la población infantil, debido sin 
dada á olvido de las prescripciones hi-
giéuicafj, se han visto el falso crup, le* 
bronqoitis catarral y algaoos casos de 
pulmonía. 
En la población adalta el reumatia-
rao y las afecciones del aparato respi-
ratoriohan dado en su tñayer contin-
gento en el mes á que nos referimos. 
Aanque de vez en cuando aparece 
al^úo caso de viruelis, no se extiende, 
por que no se ba interrumpido la va-
cunación y porque se aislan los casos 
qoe se presentan. 
fiebre amarilla y otras fiebres in-
fecciosas haa dado mayor contingente 
en los primeros días del mes, debido á 
que I» temperatura era de verdadero 
verano. 
Si la ciudad se sostiene l impiay se 
vigilan las distintas iüfeociones tratan-
do de dominarlas por medio del aisla-
miento y la deainfaooión, segaramente 
la mortalidad irá disminuyendo de día 
en día. 
M. DELFÍN. 
0 píoyeciatio fratado eotíe 
f spañ a y los Estados Unidos 
E l Economista de Madrid dedica en 
su edición del 10 del actual ,á tan inte-
resante asunto el suelto que reprodu-
cimos á continuación, estando de en-
tera conformidad c o » l o qua dice el 
citado colega, acerca de la necesidad 
de ua tratado extenso y completo que 
regule todas las relaciones entre am-
bas naciones 
H6 ahora el suelto de E l Eoonomis 
ta: 
' Se viene hablando de esto asunto 
y conviene precisar lo que bay sobre 
la materia. 
El Tratado de Par í s de 1898,en que 
se firmó la paz, se olvidó de cosas 
muy esenciales. 
Preocupada la comisión e spaño lado 
la conservación de las Filipinas y de 
conseguir algo sobre e! reconocimiento 
de las deudas coloniales, sacrificó otros 
puntos secundarios, pero interesantes 
en todo Tratado de paz y amistad, re-
lativos á ias personas de los eúbdi tos , 
á la propiedad y á mul t i tud de puntos 
de lo que «l Dere-bo internacional 
privado y a ú i el público indica como 
materia propia de esta clase de Tra-
tados. 
Resulta de esto que hoy sólo están 
vige.ntes para resolver las cuestiones 
qno sobre estas materias surgen el 
Tratado do 1793, beobo en tiempo de 
Godoy, que es muy deficiente y perju-
dicial para nosotros, y el de 1877, que 
aunque se hizo para mejorar esto, lo 
consiguió apenas en muy pequeña 
parte. 
Aun suponiendo vigentes estos Tra-
tados, que en realidad se rompieron el 
dia • n qne ee declaró la guerra, no 
pueden subaisrir por dos razones: 
En primer lugar, porque el Derecho 
internacional, así en la ciencia como 
en la práctica, ba cambiado muobo en 
los tiempos modernos. 
En segunde, porque el Tratado de 
1795 se hizo cuando eran aún nuestras 
la Florida, California y a i g ú a otro te-
rritorio en el continente americano, y 
el de-1877 Cuando era Ouba española, 
y respondían' en consecuencia á un es 
tado de cosas y á un interés por nn^s-
tra parte, lo mismo en el orden políti-
co que en el comercial, que ya por 
desgracia, no tenemos en Amér ica . 
Es necesario un Tratado extenso 
y completo entre los Estados Unidos 
y España que regule todas esas rela-
ciones de orden más ó menos privado, 
pero necesarias en los pueblos que v i -
ven la moderna vida de relaciones tan 
complejas, y que interesan á l a s nacio-
nes al interesar á sus subditos, mucho 
más siendo tantos los que conservan 
la nacionalidad española en Puerto 
Rico y Filipinas, propiedad de los 
yankees, y en Ouba, donde ellos go-
biernan. 
Este es el Tratado que está hacién-
dose ahora y para el cual están muy 
adelantados los trabajo?, y las notas 
qne han mediado permiten esperar que 
se terminará muy pronto. 
Pararelo á éste se es tá concluyendo 
igualmente otro Tratado [de extradi-
ción que también está muy adelarjtado. 
Guando ambos se terminen podrán 
negociarse, como consecuencia del 
primero, algunos otros sobre puntos 
especiales. 
Entonces será cuando podrá inten-
tarse, y se in tentará , un Tratado de 
comercio. Aún no se ha boooo nada 
en este terreno. 
Probablemente dicho Tratado se ha-
brá de preparar y estudiar por t rámi 
tes distinto», porque existe en los Bs 
tados Unidos una Oomisión especial 
que se ocupa exclusivamente de estas 
cuestiones comerciales, que ha dir igi-
do los Tratados más recientes con 
otras naciones, y que probablemente 
será la que discuta y dirija el que se 
haga con B^p^ña. 
Pero esto queda para más adelante, 
segúa nuestras noticias, recogidas en 
el ministerio de BsUdo* 
Tal es el estado de la cuestión.•* 
• » m » 
El planeta Mercurio 
T R E S M E D I A S L U N A S E N E L C I E L O 
Cualquiera de estos dias al oscure-
cer, poco antes de las siete, pueden ad-
mirar los curiosos un astro que se de-
ja ver muy pocas veces: el paneta 
Mercurio. 
Para distingnirlo, hay que mirar el 
horizonte, de seis y media á siete me-
nos cuarto en el punto donde se acabi 
de poner el sol. 
Más arriba del horizonte, se ve bri-
llar el planeta Venus: la estrella más 
hermosa del cielo. 
Debajo dg este gentil lucero vesper 
tino, á poca altura del horizonte sí no 
hay nubes, se distingue otra estrella 
más débil: es el planeta Mercurio, el 
qne está más próximo al sol de cuan-
tos hay conocidos. 
Puede distinguirse bien s i tuándose 
en la esquina de la manzana de Gó-
mez, Neptuno, Zulueta, y mirando á lo 
largo de la calle de Neptuno. En aque-
lla dirección se destaca en el horizon 
te á las siete menos veinte minutos, 
poco más ó menos. 
Solo será visible hasta mediados de 
marzo. El 7 de dicho mes se hal lará 
en el pnnto de máxima elongación, ó 
sep&ración del sol; después se irá 
aproximando visoalmente al astro rey 
y á los pocos dias se confundirá con 
sus rayos y no volverá á ser visible 
hasta el 21 de abril por la madrugada, 
en oriente. 
Para volver á verlo al oscurecer, ha-
brá que esperar el primero de jul io. 
Butonces ya no le acompañará , como 
ahora, la hermosa Venus, su vecina y 
también enamorada de! sol, puesto que 
siempre le sigue ó se le adelanta á bre-
ve distancia. 
Gira curiosidad para el próximo sá -
bado, .3 de marzo. A las siete menos 
coarto, habrá en el horizonte tres me-
dias Inra^, y las tres en conjunción, ó 
sea en un mismo lado del cielo. 
La lona nueva creciente, se verá 
muy cerca de Venne; más abajo es ta rá 
Mercurio; y mí ra lo s estos dos últ imos 
con un anteojo de regular potencia, se 
verá que tienen aspecto de media luna, 
y todos coa las puntas en dirección á 
oriente. 
Europa y América 
C O M P A Ñ I A D E L C A N A L D E P A N A M A 
En la úl t ima junta general de esta 
Sociedad, después de constituida la 
Mesa, no sin algunas dificultades, M 
Boonardel, presidente del Consejo do 
AdminiRtración, dió lectura á la Me-
moria. Este documento es muy f-obrio 
de noticias sobre la marcha de los tra-
bajos y las cuentas del ejeroirio cerra-
do. La parte más importante es la que 
se refiere á las negociaciones entablft. 
das con el Gobierno americano. En 
ella se expone con gran claridad el es-
pír i tu que reina en los Estados Uni -
dos, espír i tu de intransigencia qne no 
admite basta ahora más que la solu-
ción del Canal de Nicaragua, poseidOy 
construido y explotado por el gobierno 
de loa Estados Unidos. 
La Memoria indica, de pasad», la 
eventualidad del traslado de la resi-
dencia de la Sociedad al extranjero, 
traslado previsto por los Bstatutoa, y 
también la posibilidad de una trans-
formación de la Sociedad. 
Las cuentas y la Memoria del Con-
sejo fueron aprobadas. 
Desonés de la junta ordinaria debía 
celebrarse una extraordinaria; p^ro el 
presidente manifestó qne, 4 consernen-
cía de la abstención de los principales 
accionistas, no se había podido lograr 
una mayoría de acciones representa-
das. 
Ante la oposición qne revela epta 
abstención y á consecuencia de los d i -
sentimientos surgidos en el Conseio, 
M. Bonnardel declaró que presentaba 
la dimisión todo el Consejo. Otra junta 
se celebrará en el transcurso de este 
mes. 
El conflicto en pie se reduce á lo si-
guiente: 
La nueva compañía b;-bía iniciado 
tratos, sin contar con el liquidador, 
para la cesión de la concesión á los 
americanos. El liquidador ha hecho 
observar por carta qne dif ha concesión 
dañaba los intereses de los antiguos 
tenedores. En su ca'idad d^ aparta-
dor, que debe recibir 00 por IDO de los 
beneficios, v como accionista propie-
tario de 160,000 aocioaes, ha exigido 
que toda negociación de cesión fuese 
tratada de acuerdo con él. 
E l Consejo de adminis t rac ión se ha 
negado á admitir las reclamaciones de 
M. Gautron y ha preferido retirarse 
antes que satisfacer una demanda tan 
legítima. 
Por la relación que pueda tener con 
lo qjie antecede, y para hacer más 
completa esta información, añad i remos 
la reciente noticia de haberse consti-
tuldo e n - ü a s v a \ o r k , e} 27 de Diciern 
bre, una Sociedad ti tulada Fo.namá 
Oanal Oompany of América, cuyo obje-
to es la terminación del canal. Se en-
cuentra en los Estados Unidos, como 
representante legal de la Gompognie 
Nouvelle du Canal de P a n a m á , M , 
Oromwell. 
Dícese que la Sociedad Amerioanfi 
cuenta con la protección de los Ban-
cos más poderosos de los Estados 
Unidos. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Centenes á ü.2G plata 
En cantidades á 6.28 plata 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades , á 5.02 plata 
Plata 83| á 84 valor. 
Billetes 7i á 8 valor. 
Dr- Charles E . F i s h e r , 
M E D I C O C I R U J A N O HOMBOPATA 
A M E R I C A N O . 
Oficina y reeideDoia Frado BK—Baños da Be'ot. 
Conenlta» de 9 á 11, 3 á 5 y 7 4 8. 
Deseo llamar )a ttención del público á la iope-
rioridad de! tralanucnto homeópata en enfermeda-
des arraleada^ y rebeldes. 
1043 58-vnF 
crédito de los Establecimientos 
se basa en ía buena calidad de las mercancías que venden 
(CON F A B K I C A PKOPIA EN C I U D A D E L A ) 
Recile siempre Señoras, caballeros y niños 
EL CALZADO MEJOR, EL MAS ELECAME, 
EL (i lE POR Sil DURACION RESULTA SIEMPRE MAS BARATO. 
PORTALES DE LUZ TELEFONO N. 929 
F u n c i ó n para l a noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' l O t 
El Santo de la ¡sidra 
• U S 9 ' 1 0 ; 
Xja Buena Sombra 
• l a s l O ' l C : 
El Dúo de la Africana 
r?"*Próximamente, reaparición de la phmerati- / 
pie kosa PaerU». ' 
TEATRO DE AL 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
T A N D A S T A N D A S 
C u . 36» 
Sü 
Precios por rada tunda 
Grillé 
Palco* 
LoceiacoD eotraúa ., 
Balaca con í d e m . . . . . . . . . . 
Aiieoto ae i eno i ia 
Idees de Parai»o 
Botrada general 
Idem á tertoha ó paraíso. 








iibado. beoeeoio del primer actor y di-
rector D. Joié Boicb. 
i y Se ensaya con gran actividal la gran aartue-
la ü I U A N T ü a If CAÜE'áVüOb. 
C I A R I C C E ce 1S00 
La causa de la 
Aduana 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
El F i e e H l de esta Aadiencia ba for-
mulario los ergoieotea conclaeionea 
pr^visionalep: 
1 • — A l g o c o e empleados de la Adua-
na de tete puerto ( los actualmente 
procesadop) puestos de acuerdo entre 
t i y aoxiliaudose mutuameot« , practi-
caron varias operaciones fraudulentas 
para los l ^ g í i i m o a derechod de la 
Ariuma, las cuales pormenorizadas 
reí-pecto á FU número, épocas, perao-
rsa y coani í* de lo defraudado apare 
CPH de f »!io3 179 á 181, 2GI a 204, 2G8, 
26Í) 34'), 406 4 415 474 á 479,508, 
f>U9, 532, 533, 554, 535 y 6u6 a 010. Hay 
también dos procesados comerciantes 
que así mismo ejecutaron actos de de-
f raa iac ióc ; y otro (Oorredor de Adoa-
r.af) que igualmente ejecutó un delito 
de defraudación en los términos que 
especifica el númpro 2 d e !a orden nú-
mero 159. fecha 7 de septiembre ú . t i -
mo, fsegún aparece d e los documentos 
t le folios 2.)7"á 260 y de otros datos 
del sumario. La suma de actos de 
defraudación asciende á 165. de los 
co?les per razón de época, 77 son an-
teriores á la referda ordeu número 
159 r 88 oosteriores á la misma. Es do 
$4,2í 6 07 la diferencia entra lo percibi-
do'y lo qoe debió pagarse si se hubie-
ran satisfecho á la Aduana los derechos 
legales correspondientes por loa 77 ca-
eos a n t e r i n r e a á 7 de septiembre últi-
mo y de 87 867 44 por la.» poa ter torea 
ó Ift'meocioüada í e j h a d e 7 de septiem-
2^ Loa hechos antoriormente rela-
cionados coustitoyen 163 delitos de 
defraudación de la Keota dft Aduanas 
de esta islb; de los coales 77 para loa 
efectos de la penalidad se encuentran 
comprendidos en la Real C ó a u l a d e S 
de junio de 1805 y los 88 reatantes en 
la mencionada orden u? 159, fecha 7 
eeotiembre ú't imo. 
3a Sen autores y en tal concepto 
responsables civil y criminalmente, de 
en delito de defraudación ejecutado 
antes de 7 de septiembre último y cuya 
cuantía con relación á lo defraudado 
importa $301 93, don Nicanor Aralope 
y don Jacinto L i r razába l ; y do los 76 
delitos anteriores á la citada fecha y 
coya cca ' i t ía con relación á lo de 
fraudado es de $3 924,15, don Podro 
M. Goüzáltz Chacón, don Francisco 
Valdéa López, don Enrique Hueataa 
Koqor, don Enrique Cubas Serrato, 
don Alberto Coya Gutiérrez, don 
Angel Fernández üe ru jodo , don 
Ar turo Aróstegoi y del Castillo, don 
Arturo D* Cesta Carbonell, don Julio 
Martínez Mesa, don Jaan Manuel Cha-
cón Reyea v don José M ' Lasa y Rio. 
Ds los 88 delitos de defraudación 
anteriores á 7 dé septiembre, son rea-
ponf ables (en loa conceptos expresa-
dos) de uno, den^ Francisco Ca-tro y 
Planf;decinco, don Jac in toLar razába l 
Oabasa y don Nicanor Araiuce Olar-
tecccchea, y de los 82 reetantes, don 
Pedro M. Valdóa Chacón, don Fran-
cisco Valriés López, don Enrique 
Hnertas R<qne, don Enrique Cubas 
Serrato, don Alberto Coya Gut iérrez , 
don Angel Fernández Corojedo, don 
Artaro D' Costa Carbonell, d o n Julio 
Martínez Mesf, don Juan M. Chacón 
Reyes y don Jueó M I Lasa. De estos 
88 delitos, uno, ó sea el imputable á 
Captrr, se encuentra comprendido en 
el L? 2 de la orden n0 109 y los 87 res-
tantes en el número 1 de dicha orden 
número 159. 
4o Bu la ejecución de dichos delitoa 
noenocarren circunstanciaa atenuan-
tes ni agravantes. 
5? Las penas en oue han incurrido 
Podro Mi González Chacón, Francisco 
Valdés López, Enrique Huerta Roque, 
Enrique Cubas Serrato, Alberto Coya 
Gutiérrez, Angel Fernández Coro jedo, 
Artero Aróstegni, Ar turo D'Costa, 
Julio Martínez Mesa, Joan M. Chacón 
y Jofó Ma Lasa, por los 76 delitoa an-
teriores á 7 do Septiembre último, son 
las de mnita de $11,872 15 triple do los 
Í 3 924 15, en coya proporción estima 
este Ministerio qoe debe aplicarse pru-
dencialmente y «uya totalidad deberán 
satisfacer proporcionalmente por par-
tes iguales, correspondiendo por t i n t o 
á cada uno satisfacer $1 099 31. Los 
procesados Jacinto Larrhzíibal y Ni-
canor Araiuce por el únicos detito, á 
los mismos imputable con relación á 
dicha fecha, en multa de SLOSS^O, 
triple de los $o6l-92 defraudados por 
lo» mismos y enya multa, ó sea la de 
$1.{!S5 93, sat isfarán por micad. esto 
ea $54"̂  88 cada uno. 
Por las <S13 defraudaciones posterio-
rea á 7 de septiembre último, compren-
didas en el ; úm. 1 de la orden n" 159, 
han iuenrrido por cada una de aque 
Has, Pedro M. González Chacón,Fran-
cisco Valdéa López, Enrique Huerta, 
Enrfque Cubas, Alberto Coya, Angel 
Fernandez Corojedo, Ar turo D. Costa 
Julio M. Mesa, Juan M . Chacón y J o -
«ó Ma Lasa, en las penas de multa que 
no deberá exceder de 5,000 pesos ó 
prisión que no exceda de dos aBoa ó 
a m b a a penaa á juicio del tribuna). 
Les proceaadoa Nicanor Araiuce y 
Jacinto Lar razába l por cada uno de 
loa cinco delitos poetariorea á 7 de 
septiembre y de loa cuales son respon-
sablea, en molía que no debe exceder 
de §5 (00 ó prisión que no podra exce-
der de rioa aüos ó ambas peuas á juicio 
del tribunal. 
Y el procesado Francisco Castro,por 
el ÚLÍCO delito á él imputable, cora-
prendido en el núm. 2 de la orden n" 
159 en molta, que no deberá exceder 
ce 5,000 pesos ó prisión no menor de 
dos años, ó ambaa penalidades á ju i -
cio del tribunal. 
También deberán aer condenados á 
iudemnizar mancomunada y aólidaria-
mente lo deí raudado y al pago de las 
costas, en defecto d e pago de las mul-
tas ó indemnización á sufrir la prisión 
tubsidiaria correspondiente, debiendo 
decretarse el comiso de las mercancías, 
f i ae hallareo,y que hayan sido fraudu-
lentamente despachadas. 
En el cumplimiento de las penas de 
prisión, caso que el Tribunal opte por 
la.ponerlas de esta clase, su duración 
..o d e b e r á exceder del triple de tiempo 
ce la más grave, eegün lo dispuesto 
en la regla 2? del arr. 87 del Código 
Pcnal, y en v aanto á laa pecuniarias, 6 
M £ í laa de multa ó indemnización, 
p-r primera no podrá exceder la 
V'li-jáoD aubsidiaria de seia meses y 
O CO irademnizeción, aunque de-
t - rCa oifbix a? d ía i?e prieión por 
cada 12¿ peaetaa que dejaren de aatis 
facer, no podrá exceder de la tercera 
parte del tiempo de la condena prin 
cipal, y en ningún caso de un año 
según lo dispuesto en el art. -19 del 
Código Penal. 
Laa pruebas de que intenta valerse 
el Fiscal en el acto del juicio ora' 
son las de confesión, documental, pe 
ricial y testifical, consistentea en 
testigos y 3 peritos. 
23 
Se nos mega la inse rc ión del i 
^niente documento. 
A LOS A F I L I A L O S 
A L P A R T - D O N A C I O N A L C C B A N í 
Y A L A LTOA N A C I O N A L C U B A N A 
E N E L T É R M I N O M U N I C I P A L D E 1 
H A B A N A . 
Iniciada en el mes de Marzo del p i -
sado año, ea medio del asentimiento 
general, la formación de una agrupa-
ción qoe fuese, no un partido ^oií t i 
co en el sentido propio de la palabra, 
sino la concentración, al servicio de la 
cansa de la independencia patria, de 
laa diversaa foerzaa políticaa del país, 
uniendo, por consiguiente, en so seno 
á todas laa Proviociaa y tanto á loa 
antiguos revolucionarios como á los 
que fueron ágenos ú opuestos á la l ie 
voloción; y constituida en esta capital 
una Convención Municipal, que en 
aquella empresa debía tener importan 
te participación, á la Convención acu-
dimos llevados por vuestros votos. 
En frecuentes desacuerdos, desde 
sus primeras sesiones, con la mayoría 
de los Delegados, entendimos,—y va 
rías veces expusimos algunos de noso-
tros,—que, para el logro del iodioado 
objeto, consti tuirían insuperable obs 
tácnlo ciertas tendencias que en un 
partido político tendrían logar ade-
cuado, pero que creíamos incompati-
bles con el propóaito fundamental de 
reunir á hombrea y fuerzas de diferen-
tes opiniones; no menos qoe la infrao 
clóa de ciertaa reglaa acordadas, ya 
en loa comienzos de la organización, 
ya durante au curso, inspiradas en los 
principios democráticos y en práct icas 
universalmente seguidas. 
Respetuosos, empero, da las resolu-
ciones de la mayoría y con fiando en 
qoe nuestro perseverante esfuerzo y el 
transcurso del tiempo permit ir ían rec-
tificar oportunamente errores que en 
vano tratamos de evitar, continuamos 
en la Convención en penosas y difíciles 
condiciones, que no necesitamos enca-
recer, porque de ellas ha podido darse 
cuenta la opinión. Ni nos hizo desistir 
de noestro empeño la organización en 
provincias de agrupaciones locales, 
porque esperábamos que S la concen 
tración qoe apetecíamos pndríamoa 
llegar por medio de procedimientos 
distintos de los que había preferido la 
mayoría de la Convención Mnnicipal, 
y duendo, además, la acción de éstaf 
y en su día la de la Convención Pro-
vincial, á la provincia de la Habana, 
en espera de una inteligencia con las 
foerzaa políticas de laa demás. 
Mas en loa miamos diaa en que el 
apremio del tiempo, por razón d é l a 
proximidad do las elecciones, nos ha 
bía empeñado en trabajoa,—que por su 
extensión y an duración han llegado á 
tener pabücidad—encaminados á ob 
tener la rectificación de loa errorea co-
metidos y la atracción de nuevaa fuer-
zas, lejoa de obtener el concurso de 
éstas, ha surgido en esta capital otra 
agropacióo, compuesta en su mayoría 
de antiguos revolucionarios, qno se 
proponen formar un partido político. 
Lejoa de agregar nuevos elementos, 
agenoa á la Rívolocióo, á loa que for-
man en la Convención Mnnicipal, he-
moa perdido, pues, en vísperas de unas 
elecciones, la esperanza decentar con 
otros que de la Revolución proceden: y 
después del paso que han dado estos 
últimos en sentido de la organización 
de diferentea partidoa políticos, según 
la diversidad de ideas y de tendencias, 
ni siquiera en la provincia de la Ha-
bana podría mantenerse y cootinnar so 
obra la naciente 8grupa( ión á que per-
tenece la Convención Municipal, sino 
entrando en una pugna, para la cual, 
por cierto, no fué fundada, ó renun-
ciando á toda participación en las pró-
ximas elecciones. 
No podiendo desentendemos de la 
realidad, á ella nos sometemos. A l fin 
para el cual nos unimos no podremoa 
ya llegar por el camino que hasta «quí 
seguíamoe: cúmplenos dejar que el 
tiempo y los sucesos decidan si los 
partidoa ya oonstituidos y los que se 
constituyan habrán de fundirse ó aliar-
se para formar la concentración á que 
aspirábamos, en el caso de que no re-
sultare, en el porvenir, innecesaria é 
impracticable, como ea posible qne su-
ceda. No rennuciamoa á ella: más solo 
del concierto de dichos partidos podría 
nacer: no de una acción nuestra contra 
alguno de aquelloa dirigida. Y entre 
tanto, la subsistencia de la agrupación 
política en que hemos militado hasta 
aquí, no prodnüiría otro resultado que 
el de dificultar la consecución de au 
propio fin ó el de anular loa elementos 
de qno diapone, según optare por la 
lucha electoral ó por la abatencióOj, 
Siendo esta nuestra opinión y no abri-
gando ni la más remota esperanza de 
queae resuelva la Convención Mnnici 
pal á abandonar una empresa que ha 
venido á ser irrealizable, de la Con-
vención nos separamos y resignamos 
el mandato que recibimos, con el na-
tural dolor de no haber podido alcan-
zar el fin qne nos proponíamos, Medios 
hay, por fortuna, para sacar á salvo 
por otroa rumbos, en la grave crisis 
que atraveaamoa, los altoa interesea de 
la Patria y entre todos el supremo in-
terés do la independencia nacional. 
Habana 26 de febrero de 1900. 
C A L Z A D O extra-fino 
E panol y Americano 
para S e ñ o r a s 
Imperifilesy polonesas de P . C o r t é s y C * 
— Polonesas y zapatos de charol de L i r d 
Sebover.—Zapatos de distintos cortes con 
lacón Lui s X V . —Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
g l a s é y puniera? de charol , á $2, 2J, 3, y 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negro?, finos, á SH. 
P a r a conseguir laa ú l t i m a s novedades á 
precios muy baratos, no olviden la pe le ter ía 
E L P A S E O 
'0 
J J L . T. D 3 
J. M . Rodríguez—Bu^ebio Hernán-
dez—Dr. E. NúQeí —Fidel p . Pierra — 
Aríatidea Agüero—Enr ique Co l l azo -
Manuel F . Alfonso—Jt»Bé Várela Zz-
queira—Dr. Kafael D . Loilé—Dr- José 
A. Malberti—Dr. Gabriel Casuso—Dr. 
Julio San Martín—Emilio del Jufico— 
Alvaro Caballero—Antonio Maat^n l i i -
vero—Joaquín Pedroso—Ignaro Car-
dona—Dr. F. J . Vi ldóaola—p. Váz-
quez—Dr. M. Tagle—Francisca de loa 
Keyes—Dr. N . Ruiioba — Gojllermo 
VValling—Juan F. Risquet—^gjcaoio 
Remírez—Cacar Fonta—Evaristo de 
Iduate—Juan M . Dihigo—TVodcjro de 
la Cerra—Dr. A Diez h3atorinc—Kmi 
lio Mari l l—Dr. Juan B. Puentes —J^-
eé AlfredoBernal—Angel Cowley—J)-
eó Raúl Sedanc — Kliseo Giberg»,—Joa-
quín Fernández de Velasen-Alberto 
de Castro-Francisco Arango y de la 
Luz—Felipe M. BrUrán—José Martín 
Rivero—Guillermo Esnard—- Antonio 
Fernández Criado —Miguel María Ho-
mero—FranoifrCo Ramírez —Franoiíco 
Polo— Domingo Garc ía — José Fran-
cisco R Estenoz—Pedro P. Kohly— 
Franoidco Carrera Jú^tiz. 
EL CiML DE n m m 
El presidente de los Estados ü u i 
dos ha aometido á la aprobación del 
Senado el tratado concertado con I n 
glatera, respecto al Canal de Nica-
ragua. 
Dicho convenio comprende tres ar-
tículo!', los qu« dicen como siíjoe: 
1? aonerda que el Canal ae 
oonstroya bajo la dirección del Go 
bierno de loa Estados. 
2o El tránsi to por el canal será l i . 
bre y lo mismo en tiempo do guerra 
que en tiempo de paz abierto á loa 
buques meroantea y de guerra de to-
daa las naciones del mundo, con igua-
les coudicionea para todoa, p-^ra evi-
tar cualquier pretexto de qoeja res-
pecto á bonifioacionea en loa precios ó 
cualquiera otro beneficio a favor de 
una nación determinada con parjaicio 
de las demás 
No se podrá levantar fort.ificaaión 
alguna para dominar el canal ó sus al-
rededores; pero queda autorizado el 
gobierno de loa Estados ünidoa para 
eatableoer á lo largo del canal la poli-
cía qne estime conveniente para pro-
tegerlo contra las depredaciones y ase-
gurar el orden ea toda su (-xtensión. 
3? Laa partea contratantes se com-
prometen á informar á las demás na-
cionea de este convenio y á invitarlaa 
á adherirse á él, tan pronto como es té 
ratificado por laa Cámaraa de ambos 
países. 
ASUNTOS 
P A G O S 
Según noa comunica el señor Or-
denador de Pagoa don Ramón Mon-
talvo, deade hoy quedan abiertoa los 
pagoa por peraonal y material co-
rreapondientea al mea que cursa. 
A U M E N T O D0 S U E L D O S 
La Secretariado Justicia ha cornu-
n i o a d o á loa pefiores don León Ar-
mioen y don Juan Pérez Ci^neros, 
oficiales de la Audiencia de Saíitiago 
d© Coba, que conociendo el criterio 
del Gobierno Ifffttar respecto á au 
mentó de sueldos de funcionarios de 
a cabecera judicial se abstiene de 
hacer propuestas sobre dicho asunto. 
I N S P E C T O E D E A D U A N A 
Ha sido nombrado Inspector de 
Aduana y destinado A prestar sus a^r 
vicioa en el Esquife, don Francisco Ma-
ría González. 
T O l i N E O 
Anoche han reunido en el Hotel 
Inglaterra varioa sporiing men coa ob-
jeto de arreglar on torneo al arma 
blanca entre el comandante J. A. Me. 
Gnire, campeón tirador de sable, y el 
cabo del séptimo b.itv'lóa de loa Esta-
dos Unidos W. J: Caio. 
En nuestro número de mañana da 
remoa más detalles de eáte asunto. 
M R . E A T H C O X B 
A bordo del vapor "Mascotte," re 
gresó hoy de au viaje á loa Estados 
ünidoa, el general Kathbone, adminis-
trador general de comunicaciones. 
N A U F R A G I O S . 
El día 17 del actual faó despachado 
en Caleta de Barco para Oamariooa, el 
balandro Las Fnlmaf, de la propiedad 
de don Jaime Ziragozt», llevando co-
mo tripulante á don Federico Peralta 
Domínguez. 
El sábado, como á las tres de la tar-
de se presentó frente á la boca del> 
puerto de C^marioca dicho balandro, 
qoe regresaba de aquel poeto cargado 
de cujes, y debido al fuerte brisote que 
einaba y on momentoa que trataba el 
pa t rón de dir igir la embarcación hacia 
a coata Norte, buscando refugio, zo-
zobró és ta yéndose á pique. 
El tripulante Peralta fué salvado 
por un bote de pescadorea que se ha-
laba cercano del lugar del suceso, pe-
ro el patrón del balandro no ha apare-
cido aún , creyéndose que ae haya abo-
gado. 
También el domingo, en las costas 
de Cnnasí, naufragó la lancha Matilde, 
de la propiedad del mismo seaor Zara 
goza, que iba cargada de azúcar para 
don Leoncio Serpa. Aún no ee tienen 
pormenores de este naufragio. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Estado y Gobernación, la alzada in-
terpaestapor don Francisco Bancelo. 
contra la resolución que confirmó el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Haba-
na sobre tres plumas de agua en la 
Manzana de; Vila, 
— A l Ayuntamiento de Matanzas se 
lo ha ordenado la formación de ja co-
rrespondiente terna para el nombra-
miento de primer teniente alcald^. 
—Se ha comunicado á la Secretar ía 
do Estado y Gobernación, que el 4yuu-
tamiento de Isla de Píaos en el grimer 
semestre debe 209 pesos 78 centavos 
y el de Banta 4.2G0 pesos 50 ceatavos. 
— A l Alcalde Municipal de la Raba-
na se le ha pedido informe sobre die-1 
tasque reclama el Director del ¿cení- } 
tal de San Lázaro. 
Se ha trasladado á la S í c a í a r í a 
A F E S C A E 
Hoy á laa cinco de la mañana salie-
ron á pescar, en el bote de loa prácti-
cos, el general Wood, el capi tán del 
puerto y otroa jefes aoompafiadoa del 
práctico mayor seBor Santamarina. 
Regresaron á las diez menos cuarto. 
V I S I T A D B I N S P E C C I Ó N 
Esta tarde aaldrá para Matanzas el 
general Carlos Gar» ía Velez, Director 
General de Cárceles y Presidios, con 
objeto de girar una minuciosa visita de 
inspección á todaa las Cárceles do di-
cha provincia. 
E L E M E N T O S C O N I E R V A D O R E S 
El día 23 del corriente, á laa ocho de 
la noche, tuvo efecto en Cienfuegoa v 
en la morada del señor don Agus t ín F. 
Goytizolo, ona reunión de peraonaa 
conocidaa de aquella ciudad con el ob-
jeto de cambiar impresiones sobre la 
actitud que debían seguir en el actual 
estado político del país, llegando á laa 
eignientea importantes conclusiones 
qoe fueron acordadas: 
Ia Constituir una agrupación que 
ingresará en el partido más conserva-
dor de los qne oe hayan formado ó se 
formen en la Isla, manteniendo las afi-
nidades con las agrupaciones seme-
jantes. 
2" Nombrar una comisión organiza-
dora hasta que la agrupación elija una 
jnnta que la gobierne. 
3? Sostener en la prensa el criterio 
de la agrupación, y mantener un ó r g a -
no qne apoye su tendencia; y 
4" Concurrir á la obra de la recons-
trncoión y constitución del pais por to-
dos loa medios á la disposición. 
Quedó constituida la comisión org;3-
nizadora á qoe hace referencia lacón* 
olueióo eegnnda en la aiguienta for. 
ma : 
Presidente.—Licenciado señor Fran-
cisco Sánchez Mármol. 
Vice.—Doctor señor Alfredo Vi ' a . 
Secretario.—Licenciado señor Emi-
lio del Heal. 
Vice.—Señor Carlos Sanz. 
Vocales.-Licenciado señor Deme-
trio López Aldazabal, Agus t ín F. Goy-
tizolo, Gabriel Cardona, Nicolás del 
Cas taño y Padilla, doctor Lnia Perna 
do Salomó, licenciado José Fe rnández 
Pellón, Hercolano Ramire/, Gregorio 
Suarez, Elíseo Kangel, doctor Joaquín 
Tórnen te . 
Además de la<í personaa citadas, con-
ourrieron á la rennión con excepción 
de los señores Perna, Pellón y del Keal 
las siguientes: 
Ramón Hidalgo, Carlos Castillo, Jo-
sé Buchaca, Pedro N . Agüero , Rinardo 
Berrayarz», A . G, Villaverde, Diego 
Flores, Diego Lóoez Vi la , Juan Ba-
aarrate y Juan J. Eolenza. 
Loa señorea Sánchez Mármol y López 
Aldazábal (xpusicren qne en nombre 
de los señores Perna, Pel lón y del R?al 
estaban autorizadoa para manifestar 
que aún cuando no habían asistido á 
la reunión se les considerara como 
asistentes á ella. 
P O R E L P A D R E C H A O . 
E l Padre Chao, cura pár roco qne 
faé de Santa Ciara, y que tantos bene-
ficios prestó á los pobres de aquella 
ciudad, ae encuentra gravemente en-
fermo en España, á dondii fi¡«'i on bus-
cade alivio á sua pertinaces dolencias 
y en la mayor miseria. 
Loa víl laclareños, que tanto qnieren 
al venerable anciano, ban iniciado una 
auacripoión para auxiliarle, habiendo 
acordado recientemente el Ayunta-
miento de Santa Ciara contribuir con 
34 pesca además de hacerlo de su pe-
culio particolar, en colectividad todos 
loa concejales del mismo. 
E S C R I B I E N T E S . 
Han sido nombrados eacribientea de 
1" clase de la Adminis t ración de H a -
cienda de Santa Ciara, don Eduardo 
Pegndo y don Andrés Pascua!. 
L I C E N C I A . 
Se ha concedido licencia para New 
York, con objeto deque restablezca en 
sa'od, al presbí tero don Marcelino Lo-
vera y Cobesido, oficial de Secre tar ía 
del Obispado de la Habana. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Comisión de Propag indo. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á loa aeñores Delegados que forman 
esta Comisión para la Junta extraor-
dinaria que tendrá lugar esta noches, á 
las ocho, en el Club Antillano—Prado 
y Trocadero,—rogando la más puntual 
asistencia. 
Habana, febrero 28 de 1000. 
El Secretario, 
Francisco Chennrñ. 
COMITÉ P A T R I Ó T I C O D E L B A R R I O 
D E SAN I S I D R O . 
Habiendo aumentado considerable-
mente el número de afiliados con moti-
vo de en actitud política, se procederá 
por acuerdo del Comité, en la sesión 
reglamentaria de hoy, que se celebra-
rá en Cuba 113, á las ocho de la noche, 
á la elección de 18 vocales, número 
con que se amplía á los ya existentes. 
Habana, febrero 28 de^üUK). 
E l Secretario, 
COMITÉ D B P U E B L O N U E V O . 
Para tratar de asuntos de importan-
cia, se cita á los miembros qne compo-
nen este Comité, para la Jnnta ordioa-
priaqoe tendrá lugar hoy, miércoles 
28, á las siete y media de la noche, en 
1» casa del Comité, Soledad núm. 10-
Habana, 28 de febrero de 1900. 
El Secretario, 
Juan de Juan. 
ESTADOS UNIOOS 
Servicio do la Prensa Asociada) 
Hueva Yorli, febrero 28. 
MP. ROCT V I E N E P A R A C U B A 
Dice un telegrama de Wasginhton que 
se anuncia como seguro quoel S9 :r3 tar i 
¡ i e la Guerra, Mr. Ibot , sa ldrá el viernes 
con su f imil ia para Cuba, con el objsto de 
enterarse por sí mi snn del estado a c t ú a 
de la isla y ver cómo funcionan les orga-
nismos de ia admini s trac ión bajo el mando 
del gobernador general Wo:d. 
OCUPACION D B J A M E S T O W N 
Dice un telegrama de Londres que las 
fuerzas inglesas han vaelto á ocupar J a -
mestown, en la parte septentrional del to-
rfitorio i n g l é s de la Colonia del Cabo, que 
h a c í a n invadido les boers. 
M A S B A J A S I N G L E S A S 
Telegraf ían de Lcndrcs que el genera 
Roberts dice que peco antes de entregar-
se las fuerzas bcers que mandaba el gene-
ra l Cronje, enPaadsberg, murieron on na 
encuentro ocho soldados del contingente 
aportado para la c a m p a ñ a en el Africa 
del Sur por el Canadá y resultaron h e r i -
dos treinta del mismo contingente. 
E L G E N E R A L BüLLlOl í 
Un telegrama de Londres da la noticia 
de que el general Bul l er ha dado parte de 
que aun cuando los boers le opusieron una 
resistencia muy tenez logró apoderarse 
de las alturas que dominan la e s tac ión de 
Pieter en el f jrrocarril á L a d y s m i t h , que 
era dende les boers t en ían su principal de-
fensa, para sostener el cerco sobre L a 
dysmith. 
E l general B a U e r dice q u ) tuvo en ese 
encuentro doscientas sesenta b^jas^ 
ÜNTTEÍTSTATES 
A S S O C I A T E D P3.1S3S S S U V I C S . 
V I A 
Nexo York, February 2S h. 
SEO. POOT W I L L S A I L 
FOR C Ü B A N E X T F l U D A Y 
Washington, D. C , Feb. 27ch.—Ir 
is nnderstood that SecreUry of War. 
B ihn Root, wil l aail w^th bis Family 
for Cuba next Fridav to inspect tbe 
preseot conditions there persoually 
and g3t an idea of the w j r k i n g of toe 
Araencan Administration under Gov-
ercor General Wood. 
B U I T I 3 H O C C Ü P I E D 
JAVIBSTOWN, C A P E COLONY 
London, E igland, Feb. 27tb.— 
British forces have ocenpied J^mes 
town, in the B. i t i sh Tvmtu ry of Cape 
Colooy. 
MORE B R I T I S H O A S Ü A L T I E 3 
IN P A A K D E B E R G 
London, Feb. 2S h.—Newa comes 
from Brit ish Fit Id M.irehall Lord l i o -
berts of Cfindahar saying that just 
before Boer General Conje surrendered 
at Paardeberg eight Cunadians wero 
killed and thir ty wonnded. 
B Ü L L E R REPORTS MORE 
I 1 E A V Y F1GDT1NG 
London. Feb, 28.11.—British Gen. Sir 
Redvers Bolier reporls that thocgh 
desesperately resis'ed by the Boers hf 
has captored Pieter's Station B i l l , 
which was the main position ccrnpied 
by the Boers who are befciegmg La-
dyf mith. 
Gen. Bnll^r reports his capualtiee 
auount to two bundred and eixty 
men. 
A R o y a l Treasure 
for Eich Antiqiiaries. 
One volóme oí 120 pages, witb 
engravings. 
Solecopy, edited in 1.CG5 by Antonio 
Laeavalleria, of Barcelona, as can he 
seenjuetified in the "Pamian Dietio-
nary of the Bookseller" which copy 
was roado pnrposely for thw Dake 
Luis Folek of Cardona, of Aragón, 
and Fsrnandez de Córdoba. 
Genealogy of the houae of the Dnke 
of Segorbe and Cardona, today 
Medinacelli. 
I t wi l l be snld for $1 000 gold. 
Juan MIRABET, Morro Street n0 l . X 
"winfor m. 
F E L I Z V I á J B . 
Esta tarde embarca para Espaila 
nuestro amigo y compatriota don Mar-
celino Suárez, jefe de la acreditada casa 
de comercio que gira en esta plaza bajo 
la razón social de Marcelino Soárez y 
Comp' 
Sus muchas ocupaciones han impe-
dido al estimable viajero despedirse 
pereonalmente de sos numerosos ami-
gos, por lo qne nos ruega lo hagamos 
en en nombre desde estas columnas. 
Complacemos con mocho gusto al 
señor Soárez, deseándole feliz t r aves ía 
y pronto regreso á esta tierra donde 
goza de tan legitimas s impat ías . 
liPBiSIfllS Y NOTAS 
KHUOER Y MUOIO ScfiVOLA.—El 
valor y la fuerza de voluntad y de re-
sistenci» del s impático Kroger non die 
nos de figurar al lado del rasgo herói . 
co de Mncio Scévola. 
ü n dia—dice la Nourelle fícoeu—eB. 
tando Kruger de caza, estalló su esco-
peta v le llevó nn trozo del dedo pul-
gar, Kroger no se a larmó por eso gran 
cosa; pero al cabo de algú i tiempo 
presentándose s ín tomas de gangrena* 
foé á ver á nn cirujano que le aconseió 
se an&pntara la mitad del brazo: K r i -
ger se negó, porqoe entoncea no podr ía 
servirse de sn escopeta. E l cirujano le 
dijo que por lo menos era preciso am-
putarle la mano por la muDeca, y como 
tampoco Kruger se prestara á esto, el 
cirujano se marchó resuelto á que el 
paciente se las arreglara comoquisie-
ra. Kroger cogió so cuchillo de caza lo 
afiló hasta dejarlo tan cortante como 
una navaja de afeitar, puso su dedo en 
una piedra, y de un solo tajo, hizo saL 
tar la ú l t ima íalaoje. Pero ya era de-
masiado tarde; la gangrena ya estaba 
más adelantada y era preciso sacrifioar 
aigo iná*; Krogar volvió á poner su 
dedo en ona piedra y con mocho cui-
dado se faó quitando toda la carne 
que rodea la primera falanje; la ope-
ración salió bien y Kruger se sirve 
desde entonces de su íodioe izquierdo 
como de pulgar, cogiendo los objetos 
con los dos primeros dedos de la mano 
izquierda. 
K-oger se ha educado en el campfj, 
habiendo pasado su juventud batiendo 
á los cairos y á las fieras, acampando 
al aire libro y durmiendo en un carro 
ó en una tienda de campaña . Se dice 
que una vez, perseguido por los zu ú Í, 
se encont ró de frente con on león; 
Krnger lo recibió á culatazos hasta qne 
le hizo escapar. Su aprendizaje de 
hombre de estado lo ha hecho reco-
rriendo á caballo el Africa transvalen-
se, luchando con salvajes y fieras, sin 
haber leído j a m á s otro libro que la B i -
blia, y llegando á ser, sin embargo, 
tan consumado diplomático que el gran 
Biernarck declara qne era el úaioo 
hombre con quien había tropezado ea 
su larga carrera á quien considerara 
capaz de envolverle. J fe de un pueblo 
i bre, no entiende de diatinciones de 
clases, creyéndose igual cuando no BU* 
perior á los reyes. 
ü n dia le presentaron nn duqne in» 
glós, y Kruger no so quitó la pipa de la 
boca.— Bs un miembro del Parlamento, 
le dijo el intérprete .—|Boeno!, contes tó 
Kruger soltando una bocanada de ha-
mo con la mayor impasibilidad.—' ü n 
lord".—Otra booanade.-—"Un duque'*. 
Otra nube de humo.—"Un v i r rey" . 
—¿Y q c é e s eso!—Pues eso es casi nn 
rey.—"Decidle que yo he sido pastor." 
F . ABAUJO 
Hoviüiieato Marítimo 
E L ««MEXICO" 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de New York, el vapor americano Méxi-
co, coa carga y 02 pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Entró en puerto hoy procedente deTara-
pa y Cayo Hueso, con carga, correeponden-
cia y 5ü pasajeros. 
E L " A R D A N M H O R " 
Salió ayer tarde para (juanta. 
E L « S E N E C A " 
Ayer tarde salió para New Yoik con car-
ga y piuajeiofl el vapor americano Séneca. 
Aduana de la Hlabana. 
• S T A D O D 3 L A RBOAUnACIÓN O B T E N I D A 
E N BL. Of A OB L A FBOHA: 
Depó- Recauda-* 
sitos ción firme 
Derocboa de Importa-
ción 
Id. de exportación. . 
Id. dopaarto 
(d. de toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . . - - . 
Idem cabotaje.... 
Atraque de buques de 
travesía 
Idcn cabotaje . . . . 
Veterinaria -
Molía 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 













Total. . . 
Habana 27 
$ 37407 
de febrero de lüOO. 
ÜG 
_iaüj rtiíSüliill 
Casino Español de la Habana. 
E l Sr, 
Sección de Instrucción, 
Preeidento de ««ta Se oión ha diipaesto 
one dea le ««ta ficha qoedea nuevimente estable-
cidas la* Asignaturas de Animé<lca xMercsn 11 y 
TeDednrla de Libros 45 luglé . * las mismas hora» 
qoeUnian sefiVada» anteriormente, 1 to feo y pia-
LO par» «¡SoriUe de H A 10 de la msiSana 
AÍ$ nmiuo queda abiert» U matiliula no sola-
mente paralas clase* «presada*, *uo M O b t e B ^ 
ra la* de Giografia é H.*toha General de L.pana f 
s comprendidas en la primera ení -nama. 
Lo qJe se annnña para «oaeral conocimiento. 
H iban. 29 de euero de 1900.-El beorelam, F * -
: Pére*. 81 K 
á 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A . C U H A T I V A , V I O O H I Z A W T B T H E C O N f f T I T - C T T ^ K T a 
Emulsión Creosotada de EaMl 
c 185 a y d 7 - l F 
R E G A L O A L A S D A M A S 
La revista E l Pa lad ín regala á las damas familiares de eus suá-
criptores el periódico de modas L a E s t a c i ó n . 
Padres, esposos, hermanos, suscribios á E l Paladin, ia BBffMa 
130 ^tualidad, y tendréis gratis L a E s t a c i ó n con solo abonar un 
an crédito de 500 p e a o 3 p : ra reofri^r ! cmil na hv-» ^ rlolnnf.nfío 
el hospital de dicho t é r n r n o . j55 - ^ • . - . . . ^ 
Í; ¿69 
C U F I O C E L / I V ' / F ^ . - J ' I H K : ¿8 « ttou 
ENTRE PAGINAS 
" C T n a h o j a d e 
F o r e r o 
Miércoles 
Despoéa de los tres 
días de deeordeo en que 
!a locara se ba ensf Oo-
rcado de ranchos, viene 
el arrepeatimietito, vie-
ne la profecía de la po 
dredooibre de la mate-
ria y de la eternidad 
del espirita. 
Esta mañana han TP-
cibids en sns frentes la ceniza machas 
personas. Agua qne limpia es la del 
arrepentimiento. Mejor sería que el 
arrepentimiento no existiese, porque 
no tuviera vida la culpa, 
La Iglesia dedica un día, el de hoy, 
al recuerdo de la instabilidad de la vi-
da humana. Todo es perecedero, me-
nos el alma: todo vuelve á su ser p r i -
mitivo, Y tras la locura del Carnaval, 
con sus disfraces, sus carcajadas, sus 
deliquios, en qae el alma darmi-ó sólita 
ria mientras la materia disfrutaba los 
placeres, recuerda al hombre que es pol-
vo y que al polvo volverá. 
ü n poeta español ha pintado este 
d ía en los siguientes versee: 
Humilla la enhiesta frente, 
mortal orgulloso y vano, 
que coutra el cielo, inaulente 
no ha de alzarse el vil gusano 
cual si fuera iudepandionte.... 
Yá que tan hinchado vas, 
que ú todos tienes ea poco 
donde lá, soberbio, estás, 
¿que eres, dime, pobre leco? 
¿qué ores tú? polvo no mAa....? 
Frágil barro, polvo inerte 
fuiste, raoríal, al nacer: 
no es dado e?qa var la suerte; 
cuando viniere la muerte, 
barro tornarás á ser. 
Cual flor que el céfiro riza 
y á la tarde arrastra el viento, 
polvo de caña pajiza, 
así tras breve momento 
montón seráa do coniza. 
Bien haya el que sin cesar 
recuerda que ha de morir, 
y con amargo pesar, 
más quiere con Dios llorar 
que con el mundo reír. 
R E P O R T E R . 
\úmi is la Mmt 
Era de esperar qae á estas alturas ó 
profundidades del siglo X Í X , la musa 
francesa hubiera ya abandonado, por 
agotado y rancio, el tema español, qae 
tan ópimo fruto ha venido produciendo 
desde hace muchos a ñ o s , tanto para las 
Bellas Arte?, como para la literatura 
i raspirenáieas . 
Parec ía , digno, que ya el último ío-
rrader español había estoqueado con 
eu espada de plata al postrer ejemplar 
de la singalarisima casta taurina do-
tada de cuernos de marfil—y no só si 
con incrustacionea de Eibar—cuyas 
hasanas ernenta refirió ciertos cronis-
ra francés desde las columnas de 
un gran periódico parisién, dando 
cuenta de los incidentes surgidos en 
ana corrida de toroe regia, durante la 
cual, del palco de Dona Frascuela. y 
al terminar la lidia de cada toro, salía 
á galope tendido un gentilhombre en-
cargado de tener a! corriente á la es-
posa diestro de la marcha del espec-
táculo. 
Estos y otrop chistosísimos dispara-
tes parecían ya definitivamente retira-
dos de la circulación y aún puede de-
cir le qno ya lo han sido, por lo que ee 
refiere & nuestra fiesta nacional, que 
se presta poco á poéticos embuste» des-
de el momento en que arraigó en tierra 
francés». 
Queda, empero, en cnestra patria nn 
terreno poco menos qne virgen é inex 
pintado, y es el vergel de nuestra lite-
ratura contemporánea, qae la Retida 
enciclopédica Laroxate ha descubierto 
en su número de 20 del corriente, de-
mostrando, por el modo qne lo ha efec-
tuado y por el perfecto conocimiento 
de loa hombres y de las cosas españo-
las qae el numen portentoso de los 
Damas y Gaathier está lejos de extin-
guirse. 
Empieza la de hoy en adelante acre-
ditada Revista indicando qne sólo se 
va á ocupar ' de los autores aún vivos, 
de loa astros que brillan aún en el cie-
lo de la poesía española y de aquellos 
cuya aparición anuncian fulgurantes 
resplandores," y, efectivamente, cum-
pliendo al pie do la letra lo qae ofrece, 
cita el nombre de Fernández y Gonzá-
lez "poeta perteneciente á la escuela 
fií-villana,u y á Bernardo López Gar-
cía, chico de mucho porvenir, como 
ustedes saben, y que, como Narciso 
Gartpillo, "acopla la musa erótica con 
el misticismo. 
Despué-i do leer lo qne escrito que-
da, ¿habrá quien no encuentre natural 
qne Salvador Rueda, de quien no sa-
bíamos sino qno era nn excelente poe-
ta, resalte «hora "que quiere promo-
ver escándalo y que. asusta á los bar 
guesesl" ¿Habrá quien se asombre 
cuando por cuenta de la Revista enci-
clpé lioa, le diga yo que E l Esi^mn, 
de D. José Echegaray, tiene el sub-
tí tulo do O locura ó santidad, drama 
de tan reciente creación como E l Boz 
de leña, de Núñez? (Este Núñez touí 
court. es ni más ni menos que D. Gas-
par Núñez de Arce, ¡Haya usted sido 
ministro para esto!) 
Lo qne es verdaaeramentede lamen-
tar ea la imperdonable omisión qne 
padece la importante publicación fran-
cesa al dejarse en el tintero loa nom-
brea de nuestros autorea del género 
chico—enfant tradnee l ibérr imamente 
la Revista, y de olla podrida le califi-
ca— pero al menos qnédsnos el consue-
lo supremo de saber de una vez para 
siempre que "Tamayo y Oodína son 
doa autorea de segundo orden, mitad 
escritores, mitad dUeídtnd," ¡Vaya por 
Dioa, con loa currinches! 
En cambio del laconismo espartano 
con qae juzga la Revista la personali. 
dad literaria de ios autores de E l dra-
ma nuevo y dQ M a r i i d e l Carmen, coló-
A G E N C I A G E N E R A Lo 
Se han recibido Jos patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros muchos, lo que par-
ticipamos á las muchas seuoras que aguardaban 
por ellos. 
Eecordamos á las seuoras que aun no conoz-
c a n los patrones uButterick"? que los examinen 
detenidamente, pues son de gran uti l idad, porque 
con ellos cualquier señora puede hacer su ropa 
como la mejor modista. 
600 sayas alpaca á 3 peses. 
A d e m á s 400 sayas t a b l ó n de alpaca y lana y seda 
á 4 peses. 
Sodas tcrnascladas de gran nevedad. á 20, 30 y 50 
centavos vara. 
Isangas iodos ios días, Precios baratísimos 
El CORREO DE PARIS 
I g e i i c i a g e n e r a l d e l a c a s a " B u t t e r i c k " 
0-62 fe-20 
F O L L E T I N 54 
- P O B -
BECTOK M A L O T . 
ÍOBRA rSEItlAXUk POR LA ACACESIU FRAXCESl) 
(Continúa.) 
—¡Bnonos dias, Sr. Vnlfrán; baecos 
dia?, eeüorita Aurelia! 
Y apeoaa hubo pasado el coche de 
]a valla, refirió á sus vecinos como ella 
había proporcionado á la joven, qae 
era eu huéspeda, el bnen destino que 
ocupaba al lado del Sr. Vnlfrán, gra-
cias á IOB • Lformes que había dade al 
flaco. 
— Pero es coa ni3a nmy baena—a-
fiadió—y no olvidará lo que hice en BU 
favor, pees nos lo debe todo. 
¿Qné informes había podido darT 
Para eeto había zurcido una histo-
l i a , tomando por base los relatos de 
Eoealía, que circulando por Maraa-
court con las esageraoioues que cada 
cual agregaba según su carácter, eu 
gusto ó la casualidad, habían formado 
nna leyenda para Perrine, ó más exac-
tamente, cien leyendas, que muy pron-
to fueron el asunto de las conversacio-
nes, tanto más apasionadas, cuanto 
que nadie se podía explicar aquella 
Búbita fortuna. Esto dejaba ancho 
campo para todas las euposicionea y 
todos loa comentarios, seguidos de 
nuevas historias. 
i Si el pueblo se había sorprendido al 
[ver pasar al Sr. Vulfrán con Perrine 
por conductora, Talouel se quedó com-
pletamente estupefacto. 
¿Dónde está Guillermo?—esclamó 
bajando á toda prisa la escalera de su 
galer ía para recibir al amo. 
—Ha desembarcado por cansa de 
embriaguez inveterada—contes tó el 
Sr. Vulfrán sonriendo. 
—Supongo que hace ya tiempo te-
nía usted intención de adoptar eeta 
medida—dijo Talouel. 
— Así es. 
Por ta palabra "supongo" había cc-
menzadp la fortuna de Taloue) en la 
casa, permitiéndole establecer eo el'a 
su poder. Su habilidad, en efecto, ha-
t í a consistido en per ícad i r a) scüor 
Vnlfrán que é) no era sino cea mano 
tan dócil como £el qce DC ejecutaba 
nunca sino lo que el cieLc crdecaba c 
pensaba. 
"Si tengo alguna cualidad buena— 
decía—ee adivinar lo que el amo quie-
re, penetrándome de sus intereses y 
comprendiendo sus deseos", 
Por eso comenzaba casi todas sus 
frases oon ¡as palabras "Supongo que 
usted q u i e r e . . . . " 
Y como en conocida sutileza de cam^ 
peeino, siempre a! acecho, se apoyaba 
en un espionaje que no retrocedía ante 
ningún medio para informarse de to-
dos los asuntos, raro era que el señor 
Vulfrán tuviese quedar nunca más 
ca poco menos qne en las nubes al se-
ñor García Kamóu, novelista cuyos 
méritos me apresuro á poner sobre mi 
cabeza, sin corocerlos, y permit ién-
dome en esto llevar la contraria a. 
maestro C/flrf?i,coyo nombre por cierto, 
ni como cuentista ni como novelista 
aparece citado en paite alguna. 
A cambio de este leve descuido, ob-
serva muy agudamente la Kevitfa en-
ciclopédica que "en la patria de Cer-
vantes y df Quevedo la novela, con 
tendencias sa t í r i cac no podía menos 
de prosperar" y dice que "este género 
cuenta boy con dos ilustres represen' 
taotes. Palacio Valdés y Luis Taboa-
da" afirmación que sí es exacta y jus-
ticiera respecto de este último, no lo 
es tanto, creo yo. en lo que ee refiere 
al preclaro novelista asturiano. 
¡Mala suerte es la de Armando Pa-
lacio Valdés y de poco le sirva que 
sus obras estén traducidas á casi todos 
loe idiomas europeos! ¡Resígnese con 
el fallo inapelable de la publicación 
francesa, y ocupe vfl is nol s el logar 
que en la literatura satírica niega 
aquella al pobre Eduardo de Pala-
cio! 
Y para terminar—porque todo can-
ea, incluso la oaaa de gazapos {petüs 
lapiní) de la Kevista—daré al ieotpr 
dos noticias y un eons^jo: Que el ma-
logrado D. Mauaei de la Kevilla, no 
se ha malograd», sino por el conírnrio 
escribe actualmente en La España Mo 
derna, y qae el aator de las iinuozas 
que á la ligera quedan r i s t ü a d a s , es 
un ssñcr- Aíjniler»», 
Estas son'las dos noticias. El conse-
ja, ó ruego por mejor decir, consiste 
en suplicar á ustedes encarecidamente, 
que cuando deseen tener noticias fres-
cas y verídicas y conocer juicios es ic-
tos y maduros acerca do todo lo exis-
tente y quilundcm d i i s , no ee moles-
ten en buscar recónditas fuentes de 
información. 
Para evitar esa molestia está al al-
cance de todas las fortunas la írrande, 
la sabia, la perfecta Rwi i t a Enciclo-
pédica Larousie. 
K N K I Q U R To.M^sicn. 
X C T I C I j á S E E G I O K A L S S . 
C A T A L U Ñ A 
L A P R I M E R A E X P C S í C l O N N A C I O N A L 
C E A V I C U L T U R A 
H á pocos días cerróse en B-ircftlona 
la primera Exposición ÓH Avirnitarr», 
organizada por la Sociedad Nacional 
de Avicultores, creada en 1S98 b^jo el 
protectorado oficial del minÍBCer io de 
Fomento, de la que PH presidente ho-
norario D. Alfonso X Í I I , y que en la 
actualidad preside eo iniciidor don 
Salvador Oastelló, fundador de la Real 
Eeonela de Avicultura de Arenys de 
Mar, 
La pren?a barcelonesa ha emitido 
sobre aquel interesante certamen loa 
juicios más lisonjeros para sus inicia-
dores, y como quiera qne se trata de 
nn asunto de tanta utilidad para nues-
tro país, nos complacemos en comuni-
car á Dueatros lectores los datos que 
sobre el mismo hemos podido reco-
ger. 
La Exposición de Avicultura ha per-
manetíido abierta desde el 23 de D¡-
ciembreúlt imo hasta mediados de Ene-
ro, f fué emplazada en el J a r d í n E j . 
paB6K e=»pii.cio8o local contiguo al pa-
seo dé Gracia, que,como ya te sabe, es 
uno de los puntos más concurridos de 
>a CMdad Gondal. 
Tómaron parte en el certamen unos 
setenta avicultores y aficionados al 
íjjürlfiavícola ó colombófilo, con el no-
tablé1 contingente de más de mil ejem-
plares procedentes de varias regiones, 
y esper jalmente.de Castilla la Nueva. 
Cata lcña , Andalucía, Valencia, Gali-
cia é islas Baleares, entre los que des-
collaron magníficas colecciones áf> pa-
Uinas y otras variadas aves de lujo, 
producto y sporí: preciosos ejeraplares 
de conejos de utifidad y fantasía; pa-
lomas de producto, adorno y mensaje-
ras, fonenrriendo las Sociedades co-
lombófilasde Gatalnña, Valencia, Ma-
ta ré . Sabadell y Tortosa. Ea una ins-
talación espsei»!, el tatao de Guerra 
expaso magnífieos- ejeaiplares de palo 
mas meni»a>#rafv belgas del afreditado 
Palomar ües t r* ! de Guadalajara y del 
que pnsíe en Barcelona el 4* regimien-
to de Zipadorps Minadores, así como 
el perfecriionado material de telegrafía 
alada con que caanta el cuerpo de I n -
genieros. 
Esta inatalaeión se completó con los 
aparatos principales de la tfiletrrafiá 
ópíloa, peto ee, lo qire junto con las pa-
lomas puede ctilizwríe en circunstan-
cias para el establecimiento de comu-
nicaciones. 
E! aspecto qo?ofreció la Exooaición 
Avícohv fné per d^raás alegra é intere-
sante. Cada ejemplar ocupaba en co-
rreaponiiente j a u l a , y é^ta*, ar t í s t ica 
mente rombinaéaa entre plantas v ra-
maj?, dábanle un aapeoto encanta-
dor. 
En IO.T Î cerrado vf íanse modelos de 
incubadora!» artificiales v toda olaee 
de materia] avícol*. pnblieaeiooes, fo-
tografías v otros objetos de euma nti-
lida-i a l avicultor ó al simple aficio-
nado. 
La reina resentí», la inf-*nt» dnfo 
Isabel» el minisíeiio de Fomento, el 
ayuntamiento do Barcelona y otras 
mnefiás entidades, han aportado su va-
lioso concureo A la obra de fomonto ini-
ciada pnr don Salvador Caprelló v ya 
secundada por nnroerosos a f i c ioDadaf» 
é industriales «filiados á la Nacional 
de Avicul tores eoneediendo prprnio-* 
de gran va'or artistifío, ya dietrilmidcs 
entre los pcimeroa laureados del certe-
men. 
Dorante e l mismo se han organizado 
á diario corrctirsos cíe perros ratonerop, 
raza foxterrier, y nn ensayo de con-
curso raniop, espectáenlos ya muy co-
nocidos en Madrid, y que, s egáa pare-
ce, van á tomar extraordinario incre-
mento en Barcelona. 
F i f r a l m e n t P , cof> motivo de la Expo-
sición, I.a Avicultura Fráctira, revista 
mensual i l u s t r a d a qne, como saben 
nuestros lectores, ve la luz en souella 
c i n d a r i , publicó un precioso r ú m e r o 
i xtraor iinari , 
V E G E T T A I 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treínfa años de éxito y más 
do Doscientos MU enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio, 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la ve jigra; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción Iónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ v á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cides, 
Se prepara y vende en la 
| BOTICA y DROGUERIA ie S.JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Laopariiia, 
Y en (odas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
b 200 
S e g ú n f ó n m s t o del 
FnrrAUADo POR EL-
Dr. G O N Z A L E Z 
El ELIXIR DE LACTO-
FEPT1NA del Dr. Baumé, con-
tiene en SGIUCÍÓD y admirable-
n.ente combinados lodos los 
fermentos y ácidos del jngo 
gástrico; es dettr, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
de la digestión; á saber: la 
Pepsina, la Pancreatina, la Dias-
tíisa y los ácidos Láctico y 
• Chlorbidrico; de modo que su 
poder digeslivo e? poderoso. 
Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depen-
dientes do la faha de secreción 
del jugo gástrico, ó de falta de 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, flatulcncia, bocaamar-
ga, pesadez de cabeza-, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE 
LACTOPEPT1NA del Dr. Bau-
mé se abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones se hacen 
pel-fectas. 
Se prepara y vende en la 
Botica s D í o p n a do Sao M 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA 
F l > 
contestación que la. que estaba casi 
siempre en sus labios; "Precisamente." 
—Supongo también—dijo, ofrecien-
do la mano al señor Vulfrán para 
apearse—que la joven de que se ha va-
lido usted para reemplazar á ese bo-
rracho se ha mostrado digna de su 
confianza, 
—Precisamente. 
—No me ex t raña , pues desde el d ía 
que entró aquí conducida por la pe-
queña Rosalía, peneé qne fe har ía al-
go bueno de ella y que usted lo echaría 
de ver. 
A! hablar así, Talouel dirigió á Pe-
rrine una mirada que parecía decir 
con insistencia: 
"Ya vez lo qne hago por t i ; no lo 
olvides, y prepára te á correspon-
derme." 
Cuando se exige nna compensación 
de semejante especie, la demanda no 
se hace esperar: un poco anteadela 
hora de salida, Talouel se detuvo de-
lante del despacho de Perrine, y sin 
entrar preguntó á media voz de modo 
que nadie lo oyese sino ella: 
—¡Qué ha pasado en Saint-Pipoy 
con üoi i lermoí 
Gomo esta pregunta no llevaba con-
sigo la revelación de cosas gravee, Pe-
rrine creyó poder contestar y refirió lo 
ocurrido, 
—Bien—repuso Talonel;—puedes es-
tar tranquila; cuando Guillermo vuel-
va para solicitar qae se le admita otra 
vez. tendrá que babérae lasoonmigo. 
X X I X 
Por la noche, al cenar, como no ha 
había persona alguna en la casa que 
no supiese que Perrine había conduci-
do al señor Vulfrán, Fabry y Mom-
bleux preguntándole á sa vez qué ha-
bía pasado en Saint-Pipoy con Gniller-
«no, y la niBa hizo de nuevo el mismo 
relato que á Talouel. 
Entoncea los dos convinieron en que 
el borracho lo tenia bien merecido. 
— Milagro es—dijo Fabry—que no 
haya volcado más de diez veces el co-
che del amo, pues Guillermo le guiaba 
oasi siempre como un loco 
—Diga usted más bien como nn bo-
r r a c h o - r e p l i c ó Mombleux sonriendo. 
— Efoeeya tiempo que debió haberle 
despedido. 
—Y l'o habría hecho así á no ser por 
cierto »poyo 
Pernee se hizo toda oídos, pero es-
forzáodnse para que no se notara la 
atención con que escuchaba estas pa-
labras? c 
; —iYjpagabaese apoyo? 
—¿ftidia mecos de hacerlo? 
— Hübiera podido ei no se hubiese 
dejado poner el pié encima; caalquiera 
es fuerte para resietir á todas las pre-
tensiones, de dondequiera que vengan, 
cuando se dan buenos pasos y se anda 
derecho. 
—Lo malo es que á él le cuesta mu-
cho andar as!. 
—¿Xo cree usted que seguramente 
Según parece, la Exposición de A v i ' 
cnltorea es la primera de la serie qne 
se propone organizar la Xaciooal de 
Avicultores en las principales capita-
les de España . Hecho ya con éxito el 
ensayo en Barcelona, créese probable 
qae si el Gobierno le concede el apoyo 
neoesario, la segunda Exposición ten-
drá lugar en Madrid en mayo de 1001. 
E L E A.NCO D E B A R C E L O N A 
El Banco de Barcelona ha pnblic*»-
do la Memoria leida en la ianta gene-
ral ordinaria de accionistas, celebrada 
el viernes bajo ta presidencia de don 
J o s é Eapinós, Según ella, en el segun-
do semestre del año qo^ acaba de 
transcurrir se recibieron S i ? depósitos 
de metálifo. onvo importe es de pese-
ta* 8 844 381'54. y se devolvieron 83i 
que importan 9 052.613 05, 6 sea un 
movimiento total por valor de 18 mi 
Hones 396.í)34:59. Ke^pecto á las cuen-
tas corrient-s habí» en ejercicio al ter 
minar eLsemRRtr^ 2.798; los cobros as-
cienden á 177.004 100 29 pesetas, y los 
pagos á 18G 747.91G 78. Durante el se 
raestre sa han efeetnado operaciones 
de nréstamos v deacoentos á los tipos 
dea, 3.1/2, 4. 4 1;2 y 5 por 100, sobre 
cantidades on«» saman pesetas 48 mi-
llonea 96G 78C 08. En vista de la pa-
ralización qne se nota todavía en estas 
últ imas operaciones, la Junta ha redu-
cido ios tipos de interés. Del inventa-
rio, balance y liquidación de produc-
tos* aparece, con dedoooión de todos 
los eastos, 'un beneficio liquido de 
501 28 i 38 pesetas, one permite repar-
tir un dividendo de 10 nesetas por ac-
o ón, ó sea el 10 por 100 anoal del ca-
pital desembolsado. 
La misma sociedad de crédito ha ele-
vado al Congreso de los di potados dos 
exposici&nes rouy razonadaf». En oca 
se pide que no sea aprobado el proyec-
to de ley de utilidades sobre la rique-
za mobíliaria peidiente do discusión 
en dicha Gimara ó qne se reforma au-
priQñendo la duplicidad del impuesto 
sobre beni-fieios y dividendos y calen 
lándolo sobre "baa^s moderadas y di -
ferenciales para que no se falte al pre 
cepto constiincioualque obliga á todos 
los eapaSolee á contribuir á las cargas 
del Estado, no arbitruriameote, sino 
enjasta proporción de sis: haberes, co-
mo indudablemente resol tar ía si el es-
píriín del precepto ee hubiese in«nira-
áo en el fia de equiparar todoí los B \o-. 
eos, levantando la suspensión de emi-
tir billetes que imoone á los de provin-
cia el artículo 179 del G ó l i g o d e O o -
mercio," 
En la segunda r-xnolición sesaplica 
á ios señores diputados que niegneu 
también s« aprob.-uiióo a!, proyecto de 
ley del Timbre del Estado, por creer 
qne ron las trftbas y difieultadés que 
opone al f rada jo mercantil, y "sobre 
todo con los nnmeropfls ó insoportables 
recargos á qne le sujet;*, lejos de con-
seguir el fin que su autor persigue, ha 
de producir u n * notable dismionción 
en la renta, causando antes gran para-
lización en los negocios y la ruina se-
gura de las entidades que á ellos ee 
dedican." 
S O C I E D i D ECONÓMICA. 
Ba^cdona 3 de Febrero 
La Sociedad eeonómioa ha elfegido 
presidente, por unanimidad, al jur is-
consulto é historiador D. José Pella y 
Forgas. 
El doctor Robert ha enaltecido la 
Pastoral del obispo, acordándose que 
la comisión Económica le visite para 
fftlioitarle, exponiéndole el disgusto 
qnQ les han producido loa ataques de 
qne ha sido objeto.—MENTOIIBT A. 
M Ü S C I A 
EXPOSICIÓN E N MURCIA. 
Comunican de Murcia qae han dado 
comienzo en aquella población las 
obras para una exposición a?ríoola-in-
dustrul-minera y de Bellas Artes, que 
se abrirá en 7 de Abr i l , cerrándose en 
31 de Mayo. 
Este certamen comprenderá á los 
grupos siguientes: Agricultura, indus-
tria, minerales, productos me ta lú rg i -
cos y químicos y Bellas ArtA?. 
Loa quedeseen presentarse como ex-
positores lo solicitarán del presidente 
de la junta general organizadora an-
tes del 15 de Febrero. 
LÍ .comisión de propaganda facilita-
rá gratis los documentos qne necesaria-
mente han de acompañar á las reme-
sas de objetos. 
Loa premios consistirán en diplomas 
de honor, medallas de oro, plata y 
bronce y menciones honoríücas, cayo 
n ú n e r o determinarán las comisiones 
respectivas y serán adjudicados por na 
jurado especial que oportunamente se 
nombrará para cada sección. 
También habrá concursos especiales 
de ú ires y plantas de adorno, bouqueta 
frotas y otros. 
El periódico La* Provincias de Le-
vante prepara en sus salones nn certa-
men de labores d e e e ñ o r a y trabajos de 
la mujer obrera. 
líu la misma época qno ee celebre la 
Exposicióu habrá variados festejos en 
Murcia y las compañías de ferrocarri-
les concederán seguramente rebaja ea 
'os billetes de viajeros y en el de las 
tarifas. 
Todos los preparativos que actnal-
mente se realizan hacen suponer que 
Murciase verá concurridísima en el 
mes de Abr i l . 
Murcia G d* F^h-ero 
Con gran rapidez ŝ • prosiguen las 
obras para la futura Exposición regio-
nal. 
Los pabellones de minería y agricul-
tura ya tienen colocadas las armadu-
ras para SUH onbiertaH. 
Iloy se ba empezado la construcción 
de la« galer ías d e máquinas y Bellas 
A r íes. 
D.'ade qno el gobierno ha reiterado 
SEDFElá Y CáSá DE MODáS. 
E o h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s ' m o d e l o s p a r a e l O a r n a v a l . 
S O M B R E R O S P A R A S R A S . Y N I Ñ A S 
y e s t á a l f r e n t e d e l T A L L E S : d e S O M B R B P . O S , u n a g r a n M O E I S r A 
i r a r i c e s a . 
AliKimiS SMOKIN 7 v - i a i t a s p a r a S e ñ o r a s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p a s a m a n e r í a , t u l e s , p l i s s é , ? , ¿ j a ioacs y t e ^ a c l a s e 
d e a d o r n o s p a r a v e s t i d o s . * 
S a y a s t l a n c a s á S 2 . C a m i s o n e s d e h i l e á S 2 . 7 5 . 
C a m i s e t a s d e l a r i « , p a n t a l o n e s , c u b r e c o r s é s , v e s t l d i t v j » •or-.^a n i ñ o s 
c a m i s i t a s , r e p e n c i t o s , t a l d e i l i n a a y g e r r i t o s . 
C o r s e t s a S 3 . 5 0 . 4 , 2 5 5 . 3 0 , y p o r m e d i d a á m á s p r e c i o . 
GUANTES Y P E I N E T A S 
L o s S O M E R B i R O S d e s d e u n L X T I S e n a á e l a n t e . 
C o r o n a s í ú n e b r e s , g r a n s u r t i d o . 
O B I S P O 101 . T E X . E F O K ' O 6S6c 
c T¿2 all 4a 4J-7 F 
D E 
S&ldráu todo» los jcevets, alternanao, da B a t a O a a ó para Santiago de Luna, ios Ta-
iíOrei R E I N A D S L O S A N G E L E 3 y A N T I N 0 3 E N E S M E N S N J D B Z 
-telendo eecaiaí et CIENFUEGOS, C A S I L D A , T Ü ^ A S , J Ü Ü A B O , S A R T A 
ÜEÜZ D E I 8 Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Bedbec paiajeroí y.carga para todos !o« puertos Indlcadoa. 
XI próximo Jseve» éaldrá ei vapor 
ieípaéi d& la llegada del tren directo del Catniao de Hierro. 
E l v a p e r J ^ O S E F I T A s a l d r á d e B a t a c a n ó t s i o s l o s d o m l n g o a p a y a 
C i e n i u e g o a , C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c c o S u r g i d e r o t o d o a l o a 
J u e v e s . 
S E D E S P A C H A E N 
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ee le ha estimulado en sa vicio, eu vez 
de prevenirle qne au día ú otro da r í a 
lugar á que le despidieran? 
— Me parece que alguien debe haber 
torcido un poco el gesto cuando no le 
vió volver. ¡C6mo me hubiera gasta-
do estar entonces allí. 
— ;Bahl Se arreglarán para sus-
ti tuir le con otro que sepa espiar é in-
formar también como él. 
— Pero es muy singular que la vícti-
ma de semejante espionaje no lo adi-
vine no comprenda que ese maravilloso 
acuerdo de ideas de qne se ajactan, 
que esa intuición extraordinaria, no 
son sino el resultado de bien prepara-
das maquinaciones: si me dicen que 
esta mañana ha emitido usted la opi-
nión de que el hígado de ternera con 
zanahorias es nn manjar muy bueno, 
DO t endrá gran mérito decirle yo á us-
ted por la noche: "Supongo que le 
agrada la ternera con zanahorias." 
Los dos soltaron una carcajada, mi -
rándose uno á otro con aire socarrón. 
Si Perrine hubiese necesitado una 
clave para adivinar los nombres que 
no se pronunciaban, las palabras "yo 
supongo" ee la hubieran puesto en lae 
manos; pero desde luego comprendió 
que quien organizaba el espionaje era 
Tabouel, y ei que lo euí r íae l señor 
Vulfrán. 
— Pero en fin, iqué placer pueden 
proporcionarle todas esas historias! — 
p regan tó Mombleux. 
—jCómo qué placer! r > 
es envidioco ó no lo es, del mismo mo-
do que puede tener ó no tener ambi-
ción^ pero también se encuentran al-
gunos qne pecan de arabas cosas. Sa-
liendo de la nada, es decir, de la hu-
milde condición de obreio, se llega á 
ser segando jefe e n una casa qne ade-
más de hallarse á la cabeza d é l a in-
dustria francesa, obtiene más de dec/, 
millones de bencücios al año, y a l f i l 
ee ambiciona pasar desde el serondo 
lugar al primero. ¡No se ha dado por 
ventura este caso ya! ¡No se han cono.» 
cido simples dependientes que reem-
plazaron á los fundadores de casas inu 
portadoras! Guando se ha visto qae 
las circunstancias, las deagracias da 
íamilia ó la enfermedad podrían impe-
dir al jefe un día ó otro contiaaar di« 
rigiendo la casa, no falta quien se in-
genie para hacerse indispensable 6 
imponerse como la única persona de 
talla para sobrellevar semejante peso. 
El mejor medio para llegar á ese punto 
consistía en conquistar al qne ee espe* 
raba sustituir, probándole continua* 
mente que se tenía para los negocioa 
capacidad, inteligencia y apti tud más 
que comunes, y de aquí la necesidad 
de saber de antemano lo que el jefe ha 
dicho, lo qne hace y lo que piensa, á 
fin de estar siempre en perfecta armo-
nía con él y haeta anticiparse á sua 
deseos, tanto qae coando se dice: •'Su-
pongo que le ag rada rá á usted comer 
ternera con z a n a h o r i a 8 , ' , la repuesta 
nbUir*d*i ep: í«P^eci8amente. ' , 
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sus ofrecimientos de apoyar el pensa-
miento aamenta aquí el eatoslaamo. 
Oon este motivo los festejos de A b r i l 
han de tener este año macho más es-
plendor que de coatambrc. 
' A R A G O N 
LOS LABRADORES 
Zaragcza 4 de Febrero. 
Eí-ta tarde ee ha verificado ana rea-
nión magna de los labradores de Zara-
goza, para tratar de los contratos con 
las empresas azucareras. 
AKiptierou máa de 000. 
Se dió lectora de las bases aproba. 
das ayer por la junta del direotqno 
que preside el acto, siendo aprobadas. 
: El espíri tu que informa tes tases 
formar un sindicato agrícola de la pro-
vincia para la defensa de la clase y 
conservar la unión estrecha entre to-
dos los labradores. 
Abogando por esta onióo, hicieron 
nao de la palabra en la junta varios 
oradores. 
Respecto á los contratos con las em-
presas azucareras, loe labradores pi-
den qoe se aumente ana peseta en ca-
da tonelada da remolacha por cada 
diez dias que pasen de la fecha esti 
palada para poner el producto en las 
condiciones debidas. 
Las fábr icasde azúcar han rechaza 
do la proposición. 
El directorio hará gestiones para la 
resolución del a s a n t o . — M ^ / i c í o . 
C A S T I L L A L A VI2"JA 
G R A N D E S M E J O R A S E N V A L L A D O L I D 
Valladolid 4 de Febrero. 
' Aor-ediendo á la invitao.ión de este 
Municipio, ha llegado do Bilbao el re-
potado ingeniero don Ricardo ü h a -
gón Hutor del notable proyecto de al-
cantarillado y saneamiento de Va-
lladolid. 
El objeto del viaje es oir so antori-
zada opinión y ponerse de acuerdo oon 
la Comisión especial para resolver al-
gnnas dificoltades de orden práctico. 
En la reonión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento, después de dar nn vo-
to de gracias al señor ü h a g ó n por el 
valioso concurso que viene prestan-
do á un asunto de interés tan magno 
para Valla(lo:id, so acordó, á propues-
ta del citado ingeniero, limitar el pro-
yecto á des extremos. 
E l primero de éstos es la desviación 
de los ramales del río Bsgueva, que 
atraviesa la población; y el segundo, 
la construcción de alcantarillado, que 
ver terá al río Pisuerga después de 
atravesar los modernísimos filtros i n -
termitentes, solo empleados en el ex 
tranjero con grandes resoltados y que 
hacen limpias las aguas sucias, evi-
tando las infecciones en los pueblos 
r ibereños. 
Es probable que las obras las haga 
el Municipio por subastí», cediendo á 
la indicación del señor ü h a g ó n . 
El proyecto encierra gran importan-
cia para Valladolid, que mejoraría 
notablemente sus condiciones higié-
nicas. 
L» dirección de las obras la ha en-
comendado el Ayuntamiento al mismo 
autor del proyecto, encargado hoy del 
saceamiento de Bilbao.—Bellogín. 
BESCHANEL ACADEMICO 
Paul Deachanel, presidente del Con-
greso, joven y brillante orador políti-
co, acaba de pronunciar, ante treinta y 
nueve inmortales, su discurso de re 
cepción en Ja Academia Francesa. 
Ál principiar la ceremonia, Joles Le-
maitre dijo á Ooppée: 
—Cuidado cómo le interrumpes, por-
que puede figurarse que es tá en 
el Palacio Borbón y te l lamará al or-
den. 
Nadie le interrumpió, en efecto. 
Amigos y enemigos oyéronle coa res-
peto. El mismo Mr. Loubet, que sen-
tado cual un buen burgués en su t r i -
buna, cía, parecía oir oon gusto. 
Deschanel es el hombre míis afortu-
nado del mundo. En vez de tener que 
pronunciar el elogio de un poeta, cosa 
que le habría podido poner en ridícu-
lo, encontróse con un predecesor po-
lítico, y pudo, elogiándole, no salir de 
su terreno. 
—¿Estamos en el Senado?—pregun-
taban algunos. 
Por todas partes, en efecto, veíanse 
miniatros y generales, diputados y jue-
cea, couaejeroa y padrea couscritos. El 
mismo elemento femenino, que por lo 
general es joven y viste de claro en las 
grandes sesiones académicas, parecía 
hoy envejecido. ¡Cuánta frente cana! 
¡Cuánta antigua ministral 
— La invasión de los bárbaros—ex-
clamó Bourget—que siempre ha tenido 
horror por la política. 
En realidad, más bien era la consa-
gración de IB Academia. Porque si an-
tes, según los directores generales y 
Jos prefectos, un académico no era máa 
que un poeta algo viejo, algo ilustre, 
ahora ya caai es un presidente del Con-
greso. 
El dlsaaíSo principia así: 
"Weiss decia que Eduardo Hervé eiet una de las primeras plumas diplo-
máticas del mundo. Sí; y fué en mate-
ria de política exterior uno de los es-
pí r i tus más clarividentes y profundos 
de estos últimos cuarenta años 
Honró á la prensa; nació para servir al 
Estado." 
¡Magnífico! En labios de un futuro 
ministro, ese lenguaje suena bien. A 
veces yo llegué á figurarme, oyendo el 
diaourao, qoe no ae trataba de glorifi 
car á un inmortal difunto, sino de hacer 
el elogio denn diputado de la mayoría, 
muerto la víspera. 
Será una manía do artista; pero lo 
cierto es que yo no logro acostumbrar-
me á ver á los que no son literatos en 
el seno de una corporación puramente 
literaria. 
No; no puedo, y por macho respeto 
que las figuras de Freycinet, de Les-
aeps, de Pastear, de Hanotaux y de 
Deschanel me inspiren, confieso qoe Ies 
encos t ro fuera de sus sitios, entre los 
que sólo saben cultivar frases ó inven 
tar imágenes. 
¿Os acordáis de la elección de Paa-
teurf El famoso sabio h izo , como aquí 
fie acostumbra, sus visitas Ue solicitud 
á los académicos. Todos le ofrecieroo 
votar incondicionalmente por él. Só-
lo Victor Bogo paso un precio á su 
voto. 
—Querido maestro—dijo al químico 
genial—votaré por usted coa gasto; 
pero es neetsario que usted me ofrez-
ca que también votará por mí cuando 
presente mi candidatura á la Acade 
mia de Ciencias 
El padre Hugo sabía eer irónico. , 
B, GÓMEZ CARRILLO. / 
VIDA HABANERA' 
C A R N A V A L 
A y e r , 
Grande, ioositada animación reina-
ba ayer en el paseo y en los bailes. 
Muy concurrido el primero. El Pra-
do, a pesar de lo recio del aire y lo mo 
lesto del polvo, presentaba an aspecto 
desusado. 
La Banda España , apostada en la 
terraza del "Casino Español" , alegra-
ba el logar tocando buena y selecta 
música. 
Respecto á los bailes, se celebraron 
en los mismos centros que el primer do-
mingo de carnaval, lo propio los de 
sociedades qoe los públicos, además del 
extraordinario que ofreció el ' 'Club An-
tillaco". 
El "Casino Español" , el "Centro As-
turiano'* y el "Centro Gallego", en sus 
salones, y la "Asociación de Depen-
dlentes,,, en el teatro de Payret, ofre-
cieron anoche animados y lucidos bai-
les en loa que abundaban las máscaras 
graciosas y brillaba una alegría com-
pleta. 
El baile del "Casino" ha superado 
por más de un concepto al del domin-
go. Mayor concurrencia y mejor or-
questa. 
Como nota saliente ha ié mención sin-
gular de las tres japonesas lindísimas 
que lograron reunir en torno de ellas 
una corte de admiradores. 
Muy elegantes las tres. 
—¿QuiéDes son!—¿Cómo se llaman? 
— Eran estas preguntas que repet íanse 
incesantes en presencia de aquella tri« 
nida.i de arrebatadoras japonesas. 
Ofrezco un crisantemo, la flor del 
Japón, á quien haya acertado con los 
nombres de las tres desertoras del Jo-
kuhama. 
B a i l e B l a n c o . 
Acontecimiento en perspectiva: el 
Baile Blanco. 
Se celebrará el sábado, como ya ae 
había anunciado, en la casa de la calle 
del Prado que ocupó el "Casino Es-
pañol." 
Las comisiones es tán constituidas 
de esta suerte: 
Damas que forman ¡a Comisión de 
recibo: 
Sra. Emilia Birjea de Hidalgo. 
Sra, Condesa de Romero. 
Sra, Gloria Perdomo de Morales. 
Sra. Josefina Herrera de Pulido. 
Sra. María Joaef» M . de Mendoza. 
Socios de la Comisión organizadora: 
Marcos Carvajal. 
Jlafael Martínez Iborr '" 
Manuel Soto Navarro. 
S, Martínez Ibor. 
Federico Morales. 
Manuel Carvajal. 
Pedro Pablo Morales. 
Antonio Roiz. 
Alonso Franca. 
Víctor G. Mendoza. 
El baile comenzará á las nueve y 
media. 
La papeleta de invitación se pedirá 
á la entrada. 
ENRIQUE FONTANILLS 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R Í A S 
Al caerse de una escalera en su domicilio 
Merced número 37, so causó una contusión 
en el bombro derecho de pronóstico leve, 
la blanca Soledad García. 
Por hallarse circulado por la Sección I * 
de la Sala de lo Criminal de esta Audien-
ciaeo causa por malversación de caudales, 
fué detenido don José Suarez Fernández, 
vecino de Kícla número 7 y remitido á la 
Cárcel. 
El vigilante número 233 detuvo ayer al 
blanco Teodoro Cantero, vecino de la calle 
do San Pedro, por acusarlo don Constantino 
Arnesto de haberle estafado un reloj cronó-
metro de nikel. 
Por portar un cuchillo fnó detenidoyre-
mltidoal Vlvao á disposición de Mr. Pitcher 
el blanco Desiderio García, vecino de Picota 
y Luz. 
El vigilante número 5^2 deiuvo frente al 
Toalro Martí, al blanco Martín Hipólito 
Selles, por haberle dado nna bofetada á la 
meretriz Victoria Fernández. 
El Sollos fué remitido al Vivac para ser 
presentado hoy ante el Trihunal Correccio-
nal de Policía. 
En la 5* Estación de Policía se presentó 
ayer D. Josó Jardon, del comercio v vecino 
de Lealtad 45, acusando alfmrdo Marcelino 
Oro, que trabajaba en su casa en la insta-
lación de nn tanque, de haberle hurtado un 
sombrero de jipijapa. 
El acusado negó el hecho. 
Por encontrarse en completo estado de 
embriaguez en la vía pública fueron dete-
nidos los blancos Manuel Gutiérrez y Félix 
Feresagua Fernández, y remitidus al Vivac 
á disposición de la Corto de Policía. 
En la Casa de Socorro de la !• demarca-
ción, fuó curado ayer el moreno Francisco 
O'Farrill, vecino de Paula 72, de una heri-
da contusa situada en la región malar dere-
cha de pronóstico leve, que se causó al caer-
le encima uoa caja, estando trabajando 
en los muelles. 
Al transitar por la calle de Compoetela 
D. Raúl Porto Vendrell, en unión de una 
niña de 3 años, un pardo desconocido le 
arrebató á ésta un collar de oro y plata con 
uoa modalla. 
El ladrón logró fugarse. 
Por haber inpnltado y desobedecido al 
teniente José Fernández, de la I I " Estación 
policía, al requerirlo para que se quitara la 
careta que Hevaha puesta, fué detenido Ni-
colás Alfonso Talavera, vecino de Atarés 
número 5, y remitido al Vivac á dispoáicióo 
da Mr. Fitcher. 
El vigilante número 579, condujo ayer á 
la W. Estación de policía, al blanco Fran-
cisco Sánchez, vecino de Guanabacoa, por 
haborlo encontrado montado en un caballo 
quo le fuó robado á ü. Adolfo del Corral, 
el aáhado pasado. 
El Sánchez fué remitido al Juzgado de 
goardiu. 
Por haber maltratado de obra á la seño-
rita Koaario Tnruol vecina de San Lázaro 
número U2 con motivo de unas palabras 
que tuvieron fuó detenido Josó Touell y 
rnmitido al vivac á disposición de Mr. Pit-
cbor. 
El vigilente número G99 detovo y con-
doio al asilo de San José al menor pardo 
Jesús Valdés que ae había fugado de dicho 
establecimiento. 
El sargento Miguel Castro Herrera dió 
cuenta a la eesta estación de porcia de 
que encontrándose de recorrido en la calle 
de Campacario le pidió auxilio el Inquilino 
de la casa número 187 de la citada calle 
para detener á varios individuos qoe em-
pujaban las puertas de su domicilio y t i -
raban piedras al patio. 
Dicho sargento se personó en la ro^heio-
nada casa en unión del vigilante 404 y al 
divisar dos bultos que corrían^ por Ia:ezo-
tea hizo dos disparos con su : revolver sin 
lograr detenerlos. gc 
Por acusarlo don Benjamín López de ha-
ber raptado á su hüa Eulalia fué detenido 
por el vigilante 298, don Jeeús del Toro. 
Don Pablo Xpnes y Santamaría, farma-
céutico y vecino de Villegas 111, se pre-
sentó ayer al Jefe de la policía secreta, 
exponiéndole que al llegar á su domicilio 
notó violentada la puerta que dá acceso á 
£ a habitación, notando la falta de dos som-
breros de jipijapa, uno de castor, una fun-
da de almohada, un par de jemelos de oro, 
una camiseta, una pulsera do oro de seño-
ra, una leontina y un alfiler también de oro, 
un saco y cuatro pesos plata americana. 
El señor Xenes sospecha que el autor de 
este robo lo sea su criado José Pérez y 
Pérez. 
Doña Alicia Fernández, vecina de Amis-
tad 130. participó á la Policía secreta T ûe 
Guillermo Carricarte, conocido suyo, en-
contrándose en su domicilio le solicitó le 
enseñara una sortija de brillantes y que, 
una vez en su poder, la empeñó por seis 
centenes en la casa de compra y venta de 
Animas 84, en cuyo establecimiento se 
constituyó con un detective, ocupando la 
sortija. 
De este bocho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
G A C E T I L L A 
LA CALVÉ.—Por la vía de Miami so-
lió ayer con dirección á los Estados 
Unidos la eminente actriz y cantante 
Emma Oalvé. 
Van con ella sos compañeras de via-
je, la distinguida escritora inglesa 
Mr?. Robinson y la esposa del notoble 
tenor M. Sooligoé. 
La Oalvé ha sido llamada por el fa-
moso empresario M . Manrlce Gran 
para qoe empiece á cumplir sn contra-
ta en el Metropolitan Opera Bouse, 
donde está comprometida la cé 'ebre 
diva á cantar dorants ocho noches 
consecativas, dando principio la jorna-
da el sábado próximo coa Carmen, sn 
ópera favorita. 
Oada noche de función cobra rá 
EmmaOalvó nueve mil francos. 
ALBISÜ.—El programado anochece 
este teatro sofrió radical modificación. 
Ninguna de las obras que figuraron 
en el beneficio de la Srita. Oalvo, y en 
qne debía tomar parte esta joven ar-
tista, se representó. 
El público qne llegó al teatro anima-
do con este programa sufrió amarga 
decepción; los intereses de la empresa 
se perjudicaron, pero hubo función, 
qoe era lo principal y lo que debe es-
perarse cuando se cuenta con tantos 
elementos como los reunidos en esa 
compañía, v á los qne en breve se ani-
rá la Sra. Foentes, qne ya anonció te-
legráficamente su embarqne para la 
semana próxima. 
La función do esta noche consta de 
lo siguiente: E l Santo de la Isidra, La, 
buena sombra y E l dúo de la Africana. 
SIEM—Anteayer embarcó para Mé-
xico el conocido empresario de ópera 
don Napoleón Sieni. 
Le acompaña en este viaje su inse-
parable eooio señor Pizzorni. 
A fin de marzo es ta rán ambos de 
nuevo on esta ciudad para estipular 
con la sociedad propietaria del Gran 
Teatro de Tacón las condiciones para 
la fatura temporada. 
Igoal objetivo los ha llevado á la re-
pública vecina. 
A L ¿DÁNICO DE MARÍA.— 
¿Sabes María 
por qué yo envidio 
la suerte loca 
de este abanico? 
Porque en contacto 
con tus bechizoa 
te hará caricias 
el picarillo. 
Besar tus labios 
querrá atrevido: 
rozar tu pecho; 
jugar contigo, 
y fatigado 
de este ejercicio, 
sobre tu falda 
dormir tranquilo. 
El será siempre 
mudo testigo 
de tus miradás, 
de tus suspiros, 
do tus amores, 
de tus cariños, 
de tus desvelos, 
y tus hechizos; 
y esas palabras 
dichas bajito, 
con voz melosa 
junto al oído, 
sahrá escucharlas 
el curiosíllo. 
Concepción Gimeno de Flrquer. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— .—Doran-
te la semana actual se exhiben en la 
Exposición Imprerial cincuenta pre-
ciosas vistas de Rusia, I ta l ia y Fran-
cia. 
Desde las seis á las diez de la noche 
están abiertas al público las puertas de 
la Exposicióo. 
Precios de entrada: diez centavos. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Se habla entre varios amigos de 
Merlozón, nn hombre autipáUoo á 
quien todos detestan y de quien todos 
dicen pestes. 
ü n o de loa individuos esencbasin 
hablar palabra. Ex t r añando «o silen-
cio, le pregunta otro. 
—¿Pero usted no dice nadat ¿N'ó está 
asted conforme con nosotros! ' 
Y el interrogado conteeta: 
—No tengo nada qoe decir de;Mer-
OZÓÜ porque no soy so amigo. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzuela.— 
A las 8 y 10: E l Santo de la Igidra — 
A las 9 y 10: L a Buena Sombra.—A las 
10^ 10: E l Dúo de la Africana, 
LAHA,—A lae 8; La Exposición de 
Varis.—K las 9: The Cuban Dans.— 
A las 10: Los I n g l e s e s . — a l final 
de cada tanda. 
SALÓN TEATKO OUEA.—Neptnno y 
Oaliano,—Compañía de Elvera.—Fon-
d ó n diaria. 
CASINO AMEEICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades.—A las 
8; Los Doctores. La Novena del Son 
Francisco, y A Casarse ó á Morir. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Salón de 
La Caricatura, Galiano 11G.)—Vistas 
de los Estados Unidos. 
CIRCO PUBILLONES..—Santiago Po-
billones.—Moneerrate y Neptnno.— 
Fonción diaria,—Matinee los domin-
gosd ías y festivos. 
REGISTilO CÍVÍL. 
Febrero 25 y 26 . 
N A C I M I E N T O S 
B F L E N . — 1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR.—4 varones, mestizos, natnrales. 
CKRRO.—1 hembra, blanca, legítima, 2 
varones, blancos, legítimos. 
D E F U N C I O N E S . 
OÜADAT.UPK.—Carlota Valdés Soto, 52 
años, Habana, blanca. Campanario, 75. L. 
orgánica. 
t-Bofino Acosta VaMós, 15 año?, Habana, 
¡n^gro. Perseverancia, número 9. Edema de 
ja glotis. > ' • i J 
Xnrique Baceiro, 2 meses. Habana, blan-
co. Sao Lázaro. 22. Atrepeia. , 
Evaristo de Vega y Alonen. 80 año", As-
turias, b anco. Trocadero, 40 Bco. pneu-
monía. 
Apolonia Mena, 32 años, San José de 'as 
Lajas, negro, San Nlcoláís número 18. Tu-
berculosis. 
jEsé.1* MARÍA. —Francisca Rousset v Ra-
mos, 2.8 añes, Habana, b;anca, C de la 
Val'a, 16. Hemorragia. 
Merced González Jt Valdés, 73 años. Ha-
bana, rossíiza, Campanario, n. 217. Insufi-
ciencia, 
Josó Vrrela y Oeft, 44 años. Habana, 
bianca, A. Recia, 49. Gripne. 
Margarita Martínez y García, 2 días. 
Habana, mestiza, Misión, 89. Cólera in-
fantil. 
Francisco Javier Zava?. 59 "ño»». Haba-
na, negro. Corrales, "córaero 149. Tubercu 
losis. 
P I L A R . — José Guerra y Morales, (5 días, 
Habana, blanco, Prínce,"n. 33. Tétano in-
fantil. 
Caridad Rojas y Traíjedo, 50 años. Pto, 
Principe, blanco,'Jesús Peregrino, 20. H. 
cerebral. 
María Gil Gém^z. 30 "ñoo, blanco. Ma-
tanzas, Escobar, número 179. Tuberculosis 
pulmonar. 
Manuel d* la Cz y R^drípuez, 48 años, 
Jaruco. blanco. Salud, 184. Pneumonía al-
cohólica. 
Joré Miguel Agrámente. 3 oñoo. Habana, 
negro, Estrella, número 116- Paludismo 
crónico. 
M8 Teresa Fernández Guerra. 3 meŝ a, 
Habana, blanca. Concordia, número 198. 
Mpningitis. 
Pedro Saman. 71 años, Cantón, Zanja , 98 
E. cerebral. 
Maria de lo* Do'ores Cayuela v Ogresti-
n', 39 años. Habana, blanca, Concordia, 
99. Tuberculosis. 
CERRO.—Bárbara López. 71 afior, Haba-
na, blanca, Asilo de los Desamparados. 4. 
eeclorosis. 
Francisco Garay Ganbeca. 28 años. Viz-
caya, blanco. Quinta La Purísima. Fiebre 
amarilla. 
Bernardlra Hidalgo, 21 años, Habana, 
mestiza, Piñeira, A F. tif-idea. 
María Rodríguez Pedrnso, años, Habana, 
mestiza, Romav, 14, Pnlmonía. 
Antonio Zamora, 50 años, Bacnranao, 
b anco, Santo Tomás, 53. T. pulmonar. 
Alciandro Cerdo Rivadeneira, 10 dias, 
Habana, blanco, Fábrica, número, 4. Téta-
no ir.íantil. 
Benita Martínez, 30 años. Habana, negro 
Correa, 1. Fiebre puerparal. 




Febrero 2 7 . 
N A C I M I E N T O S 
G U A D A L U P E . - 3 hembras, blancas, legí-
timas. 
JESÚS MARTA,— 2 varones, blancos, le-
gítimos, 2 varones, blancos, naturales, 1 
hembra, blanca, natural. 
CERRO.—2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN. — Agueda López Riudarecb, 67 
años, Mahon, blanca, Sol, 110. Hemorragia 
cerebral. 
R mona Bererguer, Cuba, mestiza, Co-
raza©, 4. > . escleroeis. 
Vaeotía González Larda, 17 años, Ro-
que, mestizo, Monserrate, n. 43. Tnbcr-
cnlesis. 
María Gertrudis Ramos. 33 años. Haba-
na, mestiza, Habana, n. 170. Insuficiencia 
aórtica. - _ . 
Juliana Torrea López, cOancs. Habana, 
mestiza, Paula, número 54. Broceo pneo-
^ P I L A R — Matilde Rodríguez Murga. 29 
años, Habana, blanca, Estrella, 181. Tu-
berculosis. 
Rosalía González v Silva. 3 meses, Ha-
bana, blanca, Sao Miguel, 270. Pneumonía 
gripal. 
Juana Sueses y Estrada, 15 años, Haba-
na, blanca, San Miguel y Oquendo. Pneu-
monía. ., „ , 
CERKO.—Juan de la Concepción Hernán-
dez Valdés, 5 años, Habana, negro, Cerra-
da, 8. Paludismo. 
Juan Marrero Paroo. 30 anos, Matabas, 
blanco, Santo Tomás, número 30. Nefritis 
crónica. nn - n u 
Isabel Carrera Mantero, 39 anos. Maña-
na, blanca. Cerro, númtro 552. Bronco 
pneumonía. _ . 
Hortensia Avalb v Roja, 20 diae. Haba-
na, negra, San Caries, número lo. Pneu-
monía. 
Mauricio Pol y Frencey. 78 años, Corn-
ña, blanco, Zequeira, número 30. Caquexia 
cancerosa. 





EN SAN N I C O L A S 53. A L T O S . HAN E X -ir«fiado no» porción de papelei de mAric*. al-
guuoi eoo el Lombre de Mtría Teie«a SbiUeioa. 
Ne «uplics á 1» penona qoe loi btra cúmprado lo« 
llera i IM leña* ya iodicadi*. donde te )e pagará 
lo qoe haya abocado por elloi, 
al -8 d3-l 
Parroquia del M o i i m r a t e . 
F l jueves día Io i la* ocho de la maGioa, tendrá 
Ingar la mita de N'ra Sra del Sagrail.i Coraióu. 
Aviso i la* aacciad»* — LÍ Camarera D Z. de A. 
ii49 ad-ss u - a s 
Abajo el monopolio psletsril 
L e a el p ñ b l i c o y compare 1 
los precios de la p e l e t e r í a 
La Granada 
OBISPO ESQ. A C D B i 
N a p o l e o n e s c u ñ a n e g r o s y a m a 
r i l l o » d e 1 ' c l a s e m a r c a s L<i Atne-
ricaita, Cabfisas, POUÍI, Mniue, L a 
Habana IndusUitalt del 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 Plata 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n 
t e s p a r a s e ñ o r a s , d e I a c l a s e , t o d o s 
í r e s e c s á 
$ 1 - 9 0 Plata 
Ninguna pe le ter ía v e n d e r á tan barato-
Especial idad en calzado fino* 
LA 
o '.64 16 F 
HELADOS DE PARIS 
Por tener que auientarre de esta caj-itil por eli-
girlo aff *n mal edado de ia!ud, el da<0odeloafé 
oantina c i jo Dombre eccabeta ette at>oDcio, lo 
vende lln iuterveuoóa de tercera per»oua ni de co 
rredor. El café se etU acabaoao ce pintar y deco 
rsr todo de cnevo. 
Lo8"<jne defeen adqníHrlo, ruíden «Dtenderre dl-
rectameute oon el cita>io dae&o todos loe diae bae-
ta las doce déla Docbe en el mietuo caf¿. 
1123 6ft-?8 
A LOS PROPIETARIOS 
DE C á S i S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pía 
Z08, ó por cnenta de alquileres, se ha 
ct-n toda clase de trabajos de aJba-
í íHería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Agoacate 86. 
C292 26a.21F 
El Anón de Aguiar. 
Oflioreí de S Rúa * 10 cte. la rtosena Canjjrej'S 
moros de Caibarien á 25 cts. Frutis viandaf y lo-
gumbree nnv baralas Agolar :u C 321 1 . ¿1 
A los d i i eüas de F o i ó g r a f o s . 
S e l e s a v i s a q u e e n l a c a s a d e 
J o s é E l i g i ó M o s q u e r a , O b i s p o 8 8 . 
e n c o n t r a r á n u n c u e n s u r t i d o d e 
c i l i n d r o s a c a b a d o s d e i m p r i m i r e n 
e l l a b o r a t o r i o e s p e c i a l d e l a c a s a , 
c o n D A N Z O N E S , p o r l a p r i m e r a 
O r q u e s t a a e V a í e n z u e l a ; a s i c o m o 
H I M N O S , M A R C H A D , V A L S E a , 
P O O T P O U R R I S , A I R E S C U B A 
N O S y E M P A N O L E S , e t c . . p o r 
u n a b u e n a b a n á a d e m ú s i c a c u b a 
n a . A d e m á s O F E R A S , Z A R Z CÍE-
L A S y c a n t e s d e l p a í s . 
8 8 , O B I S P O , 8 8 . 
o 2S5 a8-?2 
EL iZÜL DANUBIO 
0-REILLY 83 
ENTRE V I L L E G A S í B B R N A Z A 
REAUZAMOS: 
P L A T O S d e p e d e r n a l , s o p e r o s y 
l l a n o s á 9 0 c e n t a v o s d o c e n a 
F U E N T E S l l a n a s y h o n d a s d e 
2 0 á 4 0 c e n t a v o s u n a s e g ú n t a m a -
ñ o . 
T A Z A S p a r a c a f é á 8 0 c e n t a v o s 
d o c e n a . 
S O P E R A S , n e v e r a s , f r u t e r o s , e n -
s a l a d e r a s , y c u a n t o e l s e r v i c i o do-
m é s t i c o n e c e s i t a , t o d o á p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
C í U S T A l B R I ^ 
C O P A S t a l l a d a s p a r a a g u a , v i n o 
y l i c o r á S 1 - S O , 1 • l O y 8 0 c e n t a v o s 
d o c e n a . 
C O P A S l i s a s p a r a a g u a y v i n o á 
S 1 - 2 0 d e c e n a . 
VERDADERI GiKGA. 
V A S O S p a r a a g u a y v i n o e n for -
m a e l e g a n t e , t a l l a d o s , á S O c e n t a -
v o s d o c e n a . 
V A S O S M O N S T R V O S , c a p a c i -
d a d 1 ^ l i t r o á 8 0 c e n t a v o s u n o , 
V A S O S e n d i s t i n t a s f e r m a s y d i -
v e r s o s t a m a ñ o s p a r a r e f r e s c o á 3 0 , 
4 0 y 5 0 c e n t a v o s u n o . 
J A R R O 3 y B O T E L L A S p a r a a -
g u a y vin<?, c o n v o y e s p a r a l a m e s a , 
s a l v i l l a s , q u e s e r a s , d u l c e r a s , c o n 
t a p a , j u e g o s d e r e f r e s c o s et . , e t c . 
ESPECIAUDáDES. 
B A J I L L A S d e p o r c e l a n a s u p e -
r i o r c e n f i l e t e d e o r o , m e d i a s O 
c u a r t o s d e b a j i l l a ; s e c o m p o n e n s e -
g ú n n e c e s i d a d d ^ l c o m p r a d o r , é 
i g u a l m e n t e s e v e n d e n l a s p i e z a s 
s u e l t a s ; e s lo m á s e l e g a n t e y r e ú n e 
a l m i s m o t i e m p o u n a g r a n b a r a t e z . 
U n i c a c a s a p a r a e s t a s E S P E C I A -
L I D A D E S 
EL m i DANIB 0 
O - R e i l l y 8 3 
c 237 «li a€-10 
DR. ENRIQUE PERDCMO, 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J e s ú s Marta 33. De 13 ¿ 1. C 177 1-F 
NUEVO LODVR SOMBRERERIA Y CASA DE MODAS 
Arohnrno* tle recibir lni> illtimos mo-
ftclos en SOMBHEHOS de señoras, 
IX)CAS y C A P O T A S . 
Orari 'surtido de CAPAS de sidny 
encaje. 
Nadie compre eorobrero sin ver antes e) 
espléndido «unido que roensualmente re-
cibe esta casa de sus agente? en Parle. 
N U E V O L O U V R E 
8RO Kíi lafl y A m i s t a d . 
Bajos del Colegio 'ZapaUi," 
O J64 26 1 F 
Hallaci k Claw Práas, 
SE HACEN CARGO 
de la t rami tac ión de expedientes 
de Mente Fio, civiles y militares. 
Cetro y giro de pensione?, 
créd i to s , comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E. Zume a, 
Sao IgnacioG3, de 12 á 4, Habana. C 303 hit 21 F 
ALMONEDA PÜBLICA. 
— El jce»ei primero do raanoé Uf doce del día 
• a retrataron, al n »;or pottor, ti. Cata Blanca, 
cireoero de la Traaat ábt ica Etpafiola, por oueola 
de quien com-eponda 7 COB Uterveticióo del aefior 
KeprraeDtaute de la coinpauia de Seguro, veiote 
griiietee de cadeo», 3 anciaa ; no grao lote de fie-
rro viejo.-Emilio Sierra, 1390 6 33 
3 9 ? ^ » ¿A 
| D E T O D O l 
| Í T N P O C Ó | 
E l j i o e m a -del n i d o . 
I 
Lluvias de perlas, nube de aromas 
visten los campos primaverales, 
rubias espigas las veides lomas, 
nieblas azules los manantialeB. 
La aKre9to lira 
de los amores 
vibra en los sauces de la ribera, 
y allá en un toldo nupcial de flores 
cantan su dioba do» ruiseñores 
una mañana do primavera. 
I I 
Dióles el campo césped mullido, 
dióles el viento música y galas, 
y ellos cantando cubren su nido 
ya con sus besos, ya con sus alas. 
Todo era flores 
en la pradera, 
todo era nube de oro en los cielos: 
era una tarde de primavera 
cuando arrullaron por vez primera 
Jos ruiseñores á sus bi.juelos. 
Juan G. Eossel. 
La vanidad casi siempre va acomnañada 
de la bajeza. 
Michaud. 
H i p o , 
Considerando que la hiperacidez de las 
secreciones del estómago—cuyo tipo es la 
hipercloridia—es la que provoca el hipo, 
juzga el Dr. Beenier que el bicarbonato da 
sosa es uno de los medios más seguros é 
inofensivos de hacerlo cesar. 
Cinco gramos de bicarbonato en medio 
vaso de agua mineral bicarbonatada, toma-
do de una vez, determinan á los pocos mi-
nutos una sene de eructos qne anuncian la 
alcalinización del contenido estomacal y 
con ellos la desaparidón de un síntoma taa 
molesto como el hipo. 
(Por Juan Leznas) 
Con las letras aiiteriores formar el 
nombre y apellido do ana p.iinpática 
señori ta de Ja calle de Acosta. 
Jevocjlifleo comprimido, 
(Por J u a n L e z n a s . ) 
?S^BíS€ §£fi$ «MfS i&S^ Í>3g2ít3£ 
él 
T e r c e t o de s i l a b a s . 
(Por M. T. liio.) 
4 . .: . .; . ^ ,|» 
Sustituirlas erncos por lotras, de modo 
queon la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Parte de la semana. 
Segunda linea horizontal, segundo grnpo 
vertical: Piel. 
Tercera ü m M iduin y torcer grupo idetn: 
Nombre do varón. 
Rombo, 
(Por Juan Corda.) 
+ + + 
* * ^ i * * * * * * * * * * * * * * •* * * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Kn ios jardines. 




J í o } n b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * 
* * * -i- * * * * * 
Sustituyanse las cruces por letras, d» 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalraente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. y 
3 Nombre de varón. 
4 Caudal de agua. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
* * * * • * * * * * * * * * * * * 
SnstUuir las cruces por letras, do molo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Alado. 
2 En los naipes. 
3 Nombre de mujer. 
4 Atrevimiento, arrojo. 
S o l a r io n e*. 
Al Anagrama anterior: 
CONCEPCION POJiTO. 
A la Charada anterior: 
MADRESELVA. 
Al Jeroglífico anterior: 
GEKONA. 
Al Enigma anterior: 
CERVANTES. 
Al Rombo anterior: 
C 
M A R 
M A R E A 
C A R M I T A 
R E I N A 
A T A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
P E R A 
E D A D 
R A N A 
A D A N 
laipitiUj £»IIDIIJ«I DIARIO DE U MAdLIi. 
tiütrvüo r ZOLXBTA. 
